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Marratxí '<A
Durant el mes passat...
-Vàrem saber que PPPPòrtula serà quinzenal.
-Si és quinzenal, aquesta secció s'haurà de transfor-
mar.
-Campanya electoral.
-El mes destacat: Ia guerra devídeos!
-Es reobrí el cas Calvià.
-El cartell de Sa Rua de Ciutat, denunciat de nou per
possible plagi.
-Neu, molta neu a Mallorca.
-Terratrèmol a Catalunya Nord.
-La inflació està Ja per davall del 4%.
-Problemàtica amb els taxistes de Palma.
-Carnestoltes!
-Quaresma.
-Com s'acabarà Ia incinedadora?
-S'organitzà de nou Ia Challenge. La gran absent, Ia
llengua pròpia de les Balears.
-Morí Herta Frankel.
-Es va dinamitar el primer hotel que es va construir
a Magaluf. Encara en manquen molts perfervolar,
però tot és començar...
-Yanko, un a(tre problema!
-Vent! Vent huracanat! Varen caure arbres, parets...
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Que consti en acta...
• La barra del sr. Fiol ciutadà: ensvol enviar
tots els seus morts i es pensa fer un favor.
•El canvidel cap"provincial" deCorreus no
ha servit per res a algunes zones.
•Seguim esperant Ia inspecció de Correus a
Pòrtol anunciada per Gerard Garcia.
• L'èxit de Ia XII edició de Ia Fira del Fang.
• La bona acollida de l'inici de Ia nova es-
tructura de Pòrtula .
•L'èxit del collage de les planes centrals.
•L'èxit de Ia ballada popular a Pòrtol orga-
nitzada per I'AA.VV. La Pua.
• L'absència de representació del grup mu-
nicipal a l'esmentada ballada
•L'èxitdelavetladaderomançosorganitza-
da pels quintos de Pòrtol
•Els problemes que dóna una síquia enmig
de Ia carretera d'Inca a l'entrada del Figueral.
• La bona feina de TV4 a Marratxí
• La barra de Pedro Meaurio de no dir ni ase
ni bèstia en dos mesos. L'únic conhort és
que el nou govern el retorni a Ia seva terra,
d'on no hauria d'haver sortit mai... com que-
da Son Bonet?
•L'èxit de Ia conferència de Maria Barceló,
organitzada per l'Associació de Dones.
•Feia estona que no veien el superdirector
general Garau per enmig; però Ja hi torna
esser, amb les mans dins les butxaques,
com sempre; només se les va treure per
menjar sardina. A més a més, sonen campa-
nes que el volen posar fix... si ja sabem que
no funciona, quin deu esser el motiu?
• El (des) Crèdit Balear no es dóna per
assabentat... quintempsfa queensposaren
el darrer anunci i encara no ha arribat l'ajut
promès?
•Sis mesos -mig any ja, felicitats!- sense
rebre els llibres assegurats per 'Sa Nostra'
per a Benvolguts Subscriptors. Incapacitat o
mala intenció?
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Cort ha llogat Bon 'Sosec'
Cort ha signat el lloguer de Bon 'Sosec' sense tenir per res en compte
ni l'opinió de l'Ajuntament de Marratxi ni Ia voluntat dels seus veïnats.
Es Ia segona equivocació -i injustícia- que el PP comet amb el nostre
poble; Ia primera, òbviament, va esser construir el faraònic cementeri.
En aquests moments l'equip de govern no està disposat a deixar que
Cort faci cap activitat mentre no hagi passat per Ia casa de Ia ViIa a cercar
els corresponents permisos.
La positura antidemocràtica i prepotent del regidor Fiol i del seu batle
Fageda han fet que tant l'Ajuntament de Marratxí com Ia Federació de
Veïnats s'hagin unit en una idea comú: no deixar passar cap mort, no
consentir que Marratxí esdevengui el cementeri de Ciutat.
Ens unim a aquesta demanda com un David que defensa els seus drets
i Ia seva independència. Tenim molt clarque el que han de fertant Fageda
com Fiol ésfereIscomptesacaseva, noaca'lveïnati, moltmanco, acasa
nostra.
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JA ESTA FET,
PERÒLADARRERAPARAULA
ENCARA NO ESTÀ DITA
Elques'haviaanunciat, ltotel poble sabia i preveiamenys els polítics de
l'equip de Govern del PP-UM del
nostreAjuntament, ha passat, Ia in-
viabilitat econòmica de Bon 'Sosec'
ha quedat demostrada i ara corre el
perill d'esdevenir, per Ia força, ce-
menteri públic d'un altre municipi.
Un pic més s'ha demostrat Ia mala
fed'alguns polítics, més interessats
en ells mateixos que en el benestar
delpoblequegovernen.Varenanun-
ciara bombo i plateret Ia riquesa que
ens duria als marratxiners el cemen-
teri privat, les contrapartides del
mateix, inclús alguns esvaren atrevir
a dir que seria un jardí del qual el
poble en podria gaudir. Mentida, fal-
sedat i hipocresia. Tot se n'ha anat
en orris. No varen fer cas de l'oposi-
ció, que acusava el projecte de fara-
ònic el i denunciava que no hi havia
un estudi seriós de Ia viabilitat eco-
nòmica, ni-coms'hademostrat-una
garantia adequada. Tampoc no va-
ren fer cas de l'oposició del poble,
pel qual havien estat elegits, i varen
tirar endavant l'interès social... per a
qui? Aquesta és una de les pregun-
tes. Ara, gràcies a Ia seva claretat de
visió, els marratxiners, perventura,
notendrem altre remei que aguantar
el cementeri municipal de Palma dins
casa nostra. Però Ia darrera paraula
correspon al nostreAjuntament, no
a Cort. Mentre, enhorabona als que
varen declarar l'interès social per
aquestcementeri; enhorabona, per-
què ara en lloc dejardi tendrem un
problemàtic servei extern a Marratxí.
I parlantdePalma,tambeactuen
d'esquena al poble: han signat el
conveni amb Bon 'Sosec', anuncien
allargar Ia línia del "seu" bus dins
Marratxí, rebaixen els serveis pels
marratxiners, i tot això sense comp-
tar per res amb el nostre Ajunta-
ment. Han entrat amb inusitada pre-
potència, com si pel sol fet d'esser
l'ajuntamentdelacapital,poguessin
feridesferalseuaire. Perònopodí-
em esperar res més d'uns gover-
nants que són del mateix partit que
va donarl'interès social; ho fan sem-
pre igual, sense respectar res ni nin-
gú ni voler fer cas al sentit comú.
A NABRATXI ,IA ESTAM CAXSATS UIJIi COKT KiNS E N V I I TOT EL O l l i ALLA XO VOLIiX
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Ha succeït
Carma ha deixat de fer fum; és una bona
nova. EIs veïnats de Cas Capità ja no tendran
més fums ni males olors perquè Carma ha aturat
els foms i digestors que els produïen.
El passat dia 18 de març es va celebrar
l'assamblea general de socis de I'A.V. Xaloc
d'Es PIa de na Tesa i estriàjunta nova peraquest
any 1996. President: Biel Rosselló, vicepresident:
Toni Reus, tresorera: Franciscà Mulet, secretà-
ria: Magdalena Bisquerra, vocals: Biel Duran,
Toni Gatell, Catalina Gomila, Mariano Izquierdo,
Melcion Mates, Lene Nielsen, Joana Rebassa,
Carme Riera, Joana M. Sastre i Miquela Serra.
Conviden tots els pladenatesers a participar
cada primer dilluns de mes, a les 21 '00 hores al
local de Ca Ses Monges.
L'Associació de Dones de Marratxí ha orga-
nitzat diferents activitats per celebrar el dia de Ia
Dona Treballadora. Dia 8 de març feren un
dinar a Marratxinet i després passaren Ia pel-
llcula EIs ponts de Madison en el cine de Pòrtol,
amb col·loqui que comptà amb Ia presència de Ia
professora de Ia UIB, Cori Ramon. També han
organitzat el cicle de tres conferències "La dona
al llarg de Ia història" de les quals Ja es va fer el
15 de març Ia titulada "La dona de Ia vida
quotidiana del segle XV" a càrrec de Ia doctora en
història Maria Barceló.
El ple de l'Ajuntament de Marratxí va cedir
per unanimitat uns terrenys municipals de son
Verl perquè els Artistes Plàstics de Mallorca
puguin construir Ia residència per als seus asso-
ciats majors i necessitats.
continua a Ia pàgina 5
Cartes obertes
Som a Mallorca?
El supermercat SYP del Pont d'Inca
Nounotémoltassumitqueenstrobamen
una illa anomenada Mallorca, situada al
sud-oest d'Europa i que en aquesta NIa
encara hi ha qualcú que encara parla
l'idioma propl de l'Illa.
Aquestsupermercat noté cap paraula
escrita en català (amb Ia seva varietat
pròpia de l'illa i que alguns caps quadrats
no volen admetre que sigui català), tot
està escrit en castellà excepte un cartell
allà on hi ha un missatge que està escrit
en: castellà, francès, alemany i anglès. Si
el Pont d'Inca Nou fos una zona turística
d'acord que hi hagués aquests idiomes,
però en un lloc que no és turístic perquè
hem de posar cartells en idiomes de paï-
sos llunyans que no es parlen habitual-
ment i en canvi no el posam en el nostre
propi idioma que encara que als espa-
nyols no els hi agradi és el "catalano-
mallorquí"?
Perfavor, siguem un poc coherents i
facem les coses ben fetes. D'aquí dema-
no a l'empresa SYP que almanco posi els
cartells bilingües: Català i castellà.
Gràcies.
Joan, un que ho pateix
El carter mai trucà dos cops
als Garrovers
Des de fa uns mesos el servei de
correus en aquesta urbanització és pe-
nós, sembla queestiguem ubicats a qual-
que muntanya perduda dels Pirineus, el
correu ens arriba un cop al mes i com a
conseqüència d'això els veïnats d'Es Gar-
rovers arribam tard a tot, ens tallen el
telèfonilallum, hemdeixatd'assistirales
reunions per les que estam convocats,
quan arriben les revistes a les que estam
subscrits Ja no tenen cap interès i fins i tot
perdem premis per estar caducats, com
em conta una veïnada "per un cop que
em toca alguna cosa, per cupa del carter
m'he quedat sense premi" i el més greu
ésquedesgraciadamentalgunsdels nos-
tres veïns estan a l'atur i les seves notifi-
cacionsdel'INEM peraqueespresentin
no arriben a temps, per Ia qual cosa
poden fins i tot perdre el subsidi d'atur.
Pareix increïble que en un Pa(s amb
tres milions de desempleats el que acon-
segueix una plaça de carter no cumpleixi
amb aquest servei públic. Per això els
veïnats ens hem ajuntat per aconseguir
tenir un servei del que des de fa més de
deu anys hem disfrutat sense sofrir els
problemes queara tenim. Hem sol·licitat
mitjançant trameses de fax des del pas-
sat 20 de març i diàriament, de l'Ajunta-
mentquefacid'intermediariambla Dele-
gació de Correus i hem enviat queixes al
cap de Serveis Perifèrics de Correus, i
fins avui no hem obtingut cap explicació
oficial ni de Correus ni de l'Ajuntament,
encara que no descart que aquestes ar-
ribin per correu d'aquí d'un mes i amb
data de finals de març.
L'única persona amb certa autoritat
que s'ha preocupat del tema és el senyor
Alou, batle pedani de Ia nostra urbanitza-
ció, qui m'exposà el futur que desitgen
per Marratxí en qüestió de correus, 11
carters i una nova oficina al Polígon in-
dustrialdeMarratxí.
Sigui com sigui, el nostre únic interès
ésqueelnostrecartertreballi, cumplesqui
amb el repartiment i si passam de4a 11
carters a Marratxí, benvinguts siguin.
Marratxí, 22 de març de1996
Juana Ródenas Montero
IMMOBILIÀRIA MARRATXÍ BALEAR, S.L.
Aving. Antoni Maura, 11 Es Pont d'Inca
TeI / Fax: 79 54 11
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LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ A JUDICI
Dia 11 de març l'escriptor Jaume Sastre,
una de les persones amb Ia veu més clara i
valenta del nostre Pa(s es va asseureal ban-
quet dels acusats, juntament amb Mateu Joan
i Florit, directorde/'Este/.
El motiu era Ia demanda interposada per
Ventura Rubí, un polític del PP que, com va
quedar prou clar al llarg del judici, ell mateix
tendria raons més que sobrades per esser
l'acusat en una sèrie d'aspectes. Jaume Sas-
tre havia considerat Rubí com a mafiós, cor-
rupte, especuladorielqualificacoma"Roldan
deSencelles".
El fiscal va retirar l'acusació perinjúries i va
defensar Ia llibertat d'expressió en premsa.
Des de Pòrtula volguérem esser presents
aljudici permanifestarel suport a Ia llibertatia
Ia independència, tant d'expressió com de
País.
El cas, vist per sentència, podrà asseure
lesbasesdefuturscomportaments. Sort!
BM-
UN BUTLLETI MUNICIPAL, PER QUE?
(...)Resultaestrany. Quansembla, que
l'estat, lesinstftucions, elsajuntaments, etc.
pretenen i procuren rebaixar les seves des-
peses, atès a que el temps en què ens
movem no està per llençarels diners i més
quan hi ha tantes obres molt prioritàries a
fer. lencaraméssisón, comenaquestcas,
diners del comú, dels ciutadans o sia dels
cassanencs, resulta estrany que les nos-
tres autoritats municipals inventin un nou
càrrec, delque ben pocs seran, ben segur,
els que hi veuran Ia necessitat. I encara
molt menys posar en marxa un butlletí mu-
nicipal,quanlavilajateunmitjaprouarrelat
elqualpotfer servirpercomunicar-seamb
el poble i a més una ràdio municipal, poc
utilitzada per aquestfi, de Ia qual bona part
del seu pressupost surt de les arques mu-
nicipals.Quantseraelcostdetotplegat7Si
fan números veuran que és una despesa
inútilicara. I calrepetirqueaquestsdiners
surten del que paga el poble. Ja prou car Ii
resultenmoltscapitolsdelpressupost,que
s'han incrementatiquelamajoriacreuque
sónexcessius.
Espero que s'ho repensin. Si no, sem-
blaria que més aviat podria ser una mena
de rebequeria per fer Ia punyeta a Ia
revista local.
Josep Bosch i Mercader
(Extret de Uum i Guia -Cassà de Ia
Selva-, X 95)
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(DIMARTS TANCAT)
Ctra. Manacor, Km. 28 - TeI. 64 65 04 - 07230 Montu1ri
Succeirà
FANTASIA ARTÍSTICA
Dia 20 d'abril a s'Escorxador de Pòrtol
Maria Ferrer i Teresa Matas munten el taller
"construim i elaboram una història, un relat"
mescla de literatura i art.
DONA I MON RURAL
BeI MoII, catedràtica d'història de Ia UIB
parlarà sobre el tema "Ia dona en el món rural
del segle XIX" dia 12 d'abril a les 20 h. a l'edifici
Erica. Ho organitza l'Associació de Dones de
Marratxí.
S'AMORNOSEJUBILA
Aquest és el títol de l'obra de teatre que
podrem veure a Pòrtol els dies 13 i 14 d'abril
a les 20'30 h. a càrrec del grup s'Estel d'Or.
IOGA
L' Escola per a persones adultes organitza
un curs de ioga des del primer d'abril fins al
juny. Cada dilluns i dimecres al local municipal
Erica d'Es Pont d'Inca i cada dimarts i diven-
dres al local de ca ses Monges d'Es PIa de na
Tesa. Sempre a les 20'30.
CURS DE SALUT PER A LA DONA
Toni Martínez Rosselló, metge, i Margalida
Canyelles, infermera, ambdós del Centre de Sa-
lut de Muntanya impartiran un curs sobre
perimenopausia. A l'Escola d'Adults de Sa
Cabaneta els dies 12 i 19 d'abril a les 20'30 h.
Ha succeït
El projecte de l'obra de Ia futura residència
va ser cedit gratuïtament pel pintor i arquitecte
R.SchmidtZagert isegonselpresidentdel Club
d'Artistes Plàstics Majors de Mallorca, Guillem
Canyelles de can Gregori, "es tracta d'un home-
natge del poble mallorquí a tots els artistes que
han fet famosa l'illa escollint-la com a residència
i font d'inspiració". Segons en Guillem per a Ia
construcció de Ia residència seran necessaris un
centenar de milions "que esperam aconseguir
gràcies a entitats públiques i privades interessa-
des en obres socials i artístiques".
-continua a Ia pagina 6
Autoservei Can Cantó
Vicenç Matas
Carns, verdures i fruites
ben fresques
Camí de Can Frontera, 1
TeI. 79 48 01 Es PIa de na Tesa
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Ha succeït
A les passades eleccions del 3-M Marratx!
comptà amb un 73'7% de participació. El PP
s'endugue3951 vots; el PSOE, 3151; EU, 816;
PSM, 469; EIs Verds, 462; UM,130; I ERC, 31.
Al darrer ple es va aprovarl'inici de l'avanç de
planejament de Ia modificació puntual de les
NN.SS. de Marratx! en relació a cinc urbanitza-
cions fins ara il·legals. Es tracta de Son Daviu,
Son Daviu Nou, Ses Trempes, Sa Vinya de Son
Llebre i Sant Josep.
Dia 23 de març es celebrà a Es PIa de na
Tesa Ia Diada d'entitats esportives i cultu-
rals, organitzada pel Club de Bàsquet, el Club de
Futbol, Ia Banda de Cornetes, tambors i majorettes
de Cas Capità, el grup Mijac, el Grup de Cateque-
si i Aires des PIa de Marratxí.
- continua a Ia pàgina 7
LA BANDA A LES FALLES DE VALENCIA
Ambla participacióa lesFallesdeVa-
lència Ia banda municipal de Marratxí va
viure una experiència inoblidable.
La nostra FaIIa estava situada a l'antic
barri del Carme, vora Ia murada àrab, aques-
ta era l'anomenada falla de Ia plaça de
l'Àngel
Encara que era petita nosaltres Ia vàrem
animarfenttots plegats molta bulla.
Malgrat que en els darrers dies el
cansanci podia més quenosaltres, vàrem
aguantarigaudirambelsnombrosos pas-
sa-carrers, les despertaes, el vespre de
moros i cristians, l'adoració a Ia Verge...,
admirantelslluminososiespectacularsfocs
artificials, lespotents mascletaes i passe-
jant per València per veure l'ambient que
hi ha en unsdies tan especials defesta com
són aquests.
Ara només em queda dir que mos ho
vàrem passar molt bé, i que esperam de
veritat poder-hi tornar molt anys més.
ManadelMarColl
EXPOSICIÓ, VENDA I SERVEI DE TALLER A PÒRTOL COTXES PÒRTOL, C/VALÈNCIA, 23, TEL. 60 21 50
SERENA des de 2.234.000 ptes.* ALMERA des d'1.966.000 ptes.*
Siguis com siguis, hi ha un Nissan pensat especialment pera tu.
* P V P FKomana1i (IVA. impoi( de matriculació eiceple S*f*ni, inntpor!. N.iian Aitii1anc> i iobr**aloracio Od vehicle uut incloioi) i Ia píniniuI» i l*i Bal·iri. Of*rla vàlida p*r a umtita «rt *atoc matriculad» abani d* Ii d* m«* Equipament
diipombU a*gona v*rait>na. Un>i condiciona eicepc.onala amb MICEAH PIMANCIACION
AM FS ;
AUTO NOGUERA,S.A.
GREMIO CARPINTEROS, 28 - POLIGONO SON CASTELLÓ TEL. 2
ARAGON. 33 - TEL. 46 14 64 - PALMA OE MALLORCA
AGENTE OFICIAL: COTXES PORTOL Cl VALENCIA, 23 • PORTOL
50 - PALMA DE MALLORCA
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Noves aules al col·legi Santa Teresa
Dia 9 de març es va dur a terme Ia
inauguració de les dotze noves aules del
col·legi Sta. Teresa del Pont d'lnca. EIs
actes per celebrar-ho començaren amb
una missa a Ia parròquia de SantAlonso.
Seguidamentesvaferlabenedicciódeles
aules i el tall de Ia simbòlica cinta, que
tancava l'accés a les mateixes, per part del
senyor batle de Marratxí. A aquest acte hi
assistiren Ia superiora provincial de les ger-
manes Dominiques, titulars del col·legi, el
batle, el tinent de batle, varis regidors de
l'Ajuntament de Marratx(, els professors,
molts de pares, alumnes i exalumnes del
col·legi, queposteriormentvisitarenel nou
edifici, acabantelsactesprogramatsamb
una estona d'alegria i companyonia degus-
tant les coques que havien fet en Ia seva
gran majoria els membres del'APA.
L'edifìci consta dedues plantes, Ia plan-
ta baixaamb les aules d'Educació Infantil i
primercurs d'Ensenyament Primari i el pri-
mer pisamb les de segon, tercer i quartde
Primària. Aquestes dues plantes estan co-
municades interiorment mitjançant una
escala i una rampa que garantitzen una
bona intercomunicació i absència de barre-
resarquitectòniques.
Aquesta ampliació era necessària per
adaptarelcollegial'EnsenyamentSecun-
dari Obligatori -ESO-, que s'iniciarà al curs
96/97, Ja que permetrà adequar els espais
deixatslliuresal'altreedificiperdisposarde
lesaules, sales multiús, tallers etc. exigits
per Ia llei. A més a més en poc temps
començarà a construir-se un nou gimnàs,
ambla qual cosa acabaràtota l'adaptació.
Joan Serra
Olleria de Marratxí
Un grup dejoves de Marratxí va
confeccionar una carrossa perparticipar
a Sa Rua de Palma 1996 amb Ia intenció
de donar a conèixer a Ia gent, que hi
assistí de manera multitudinària, l'art
marratxinermés representatiu: el fang.
Vàrem parlar amb na Margalida Riera
Verge que va esserla coordinadora de tot
aquestesforç.
Com va sorgir Ia idea, Margalida?
Ens vàrem juntar un grup de joves de
Marratxí i decidírem ferqualque cosa pera
Sa Rua de Palma, amb l'objectiu de dur
una cosa representativa del nostre poble.
Vos va dur molt de temps fer-la?
L'hem haguda deferamb poctemps i
sobretot en hores que no fossin de feina, Ja
que quasi tots en feim. Jo crec, sincera-
ment, queenshaduitunmesimigdefeina.
PerquènovàreuparticiparaSaRua
de Marratxí?
Sincerament, ha suposat un cert dis-
gustperatots, perquèjodeman: aqui no
Ii agrada participar en el seu poble, i més
essent marratxiners?
SaRuadeMarratxí esvaanunciaramb
moltpoctemps. Peraquestmotiu nosaltres
Ja ens havíem inscrita Ia de Palma i teníem
lescosesmoltendarrerides; peròl'anyque
ve ens prepararem per contribuir amb el
nostre esforç i il·lusió perquè Sa Rua de
Marratxívagiconsolidant-se.
Volem agrairen nom detots, en primer
lloc, Ia col·laboració de l'Ajuntament de
Marratxí, de l'empresa Ramis Sastre, de
Sa Teulera del senyorAntoni Vich Oliver i
de dona Antònia Campaner"sa Llubinera".
Quina comparsa vos va acompa-
nyar?
Vàremesseraproximadamentunasei-
xantena,totsdisfressatsdesiurell; l'avalot
el realitzàrem al compàs de dues cançons
adaptades pel grup Carusses, al qual tam-
bé Ii donam les gràcies.
Noltros
Ha succeït
El passat 16 de Febrer, a l'escoleta
"Butzetes", varen fer una Rueta mott especial.
Es vestiren amb teles de sac, es pintaren Ia cara
de colors i es posaren plomes pel cap. I en cosa
de minuts es convertiren en autèntics indis que
es passejaren per sa Cabaneta cantant i fent
bulla, com cal.
El santamarier Joan Canyelles Vich, inter-
ventor de l'Ajuntamentde Marratxí, ha passat en
comissió de serveis a l'Ajuntament de Llucmajor
fins a final d'any. Ja s'han convocat les bases per
cubrir Ia plaça de forma interina, mentre Milagros
Vázquez Crespo -MiIi- exerceix per segona vega-
da de forma accidental les funcions del càrrec.
S'han instal·lat tres cabines telefòniques al
Pont d'Inca Nou. Concretament dues al carrer
d'Aubarca, prop de les pistes de tennis i una altra
cabina devers Ia darrera parada del bus davant
son Bonet.
També al Pont d'Inca Nou s'han col·locat
diversos rètols al·lusius a Ia màxima velocitat
permesa (40 km/h). EIs veïnats es q ueixen que
són pocs els qui ho respecten.
Al cinema de Pòrtol vàrem poder veure dues
pel·lícules històriques dels dermans Lumière i
una del mallorquí Josep Truyol, amb valor docu-
mental.
Bernat Colomar exposa "Nostra Terra", una
mostra de dibuixosa plumí, aquarellats, gravats
i litografies a s'Escorxador de Pòrtol fins al 6
d'abril.
Teresa Matas i Maria Ferrer han passat un
mes a Ia Fundació Miró realitzant els dissabtes
un taller per a infants de creació de contes i
d'il·lustracions mitjançant Ia tècnica del collage.
- continua a Ia pàgina 9
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Taller de juguetes antigues
a Cas Capità i es Garrovers
El centre manual Sa Fullarasca
haorganitzatuntallerdejuguetes
antiguesquees reaNtzadurantels
mesos de març, abril i maig i que
es fa a les barriades de cas capità
i des Garrovers. El director i espe-
cialistadeltallerésAndrewVickers,
que fa reproduccions amb fusta
de lesjuguetesqueeren populars
entempspassats.
Juguetes d'un temps és un
taller en el que hi participen 75
al·lotscompresos entre6 i 17anys.
La finalitatés queels participants
construixin quatrejuguetes realit-
zantells mateixostot el procés de
fabricació de lesjuguetes: retallar
Ia fusta, polir-la i després pintar-la
amb pintura natural i ecològicafins
a jugar i fer funcionar Ia jugueta
acabada.
L'AjuntamentdeMarratxicol--
labora en aquesttalleraportant el
material necessari perfer lesju-
guetes. Durant les festes de Sant
Marçal es farà una exposicióon es
podran contemplar les juguetes
real i tzades. El centre Sa
Fullarasca, segons ens informa el
seu portaveu Joan Salom, està
interessaten reconstruiria història
delesjuguetesantigues, cerquen
Ia informacióperdesprésdonara
conèixer com jugaven els infants
d'untemps.
Amb Ia reconstrucció de les
juguetes i de Ia seva història, Sa
Fullarasca vol retornar Ia vida a
aquestapartdelaculturadelsnos-
tres majors en Ia que no hi solia
haver armes de guerra ni destruc-
ció.
Un hort ecològic a Sa Comuna
A Ia Comuna de
Sa Cabaneta, en els
terrenysquehitenen
les monges francisca-
nes, s'hi realitza un
taller d'agricultura
ecològica per a per-
sones amb deficièn-
cies psico-físiques
Un dels monitors que
imparteixen el curs és
Mateu Sans, de sa
Cabaneta. Hi partici-
pen deu persones
majors de 18 anys i
que provenen del
centre d'educació
especial Mater
Misericordiae de les
franciscanes.
Aquesttallerconstaràdedosanysampliables ifados
mesos que ha començat. Un equip d'especialistes, un
psicòleg i una pedagoga, fan el seguiment dels alumnes
en aquestdos aspectes. El tallerés detipus ocupacional,
està subvencionat per Ia Comunitat Europea i el Govern
Balear i pretén formar aquestes persones perquè en el
futurtenguin unafeina ipuguinvaler.
En el curs hi ha una partteòrica i una de pràctica en Ia
quefinsara hanfetnetel bosci preparenlaterra perfer-
hi l'hort. Tenen el projecte de construir un hivernacle i
posar-hi llavors de pins i d'altres arbres per a repoblació
forestal. També és possible que visitin altres centres
d'Europa de les mateixes característiques i hi tengum
intercanvis.
L'ambició i Ia il·lusió d'aquest taller ocupacional és
arribarà treure'n profit econòmic amb el que aquest grup
de treballadors pugui viure sense dependre més que del
seutreball.
Reformes al Saló Maria
El Saló Maria informa Ia seva
reforma, ampliant Ia perruqueria i
potenciant-la al màxim, Ja que na
Mariestà acabantun màsterde per-
ruqueriajuntamentamblaseva es-
tilista, Cristina, on han après tècni-
ques, nous estils i moda actual a
l'acadèmia Llongueras, el director
de Ia qual elsva lliurarel diploma a
Barcelona.
La idea de na Mari és enfocar Ia
perruqueria d'una manera més pro-
fessional, treballanten ella dues es-
tilistes.
Des del Saló Maria volen infor-
mar que amb aquesta reapertura
implantaran un preu més econòmic
pelsjovesfinsa21 anys.Vosespe-
ren a tots.
Wa Man amb el mestre Llungi/eras
La Top pontdinquera
EIs dissabtes a les 14.30
hores al programa Lo Mas Top
d'Antena 3 hi podem veure na
Joana BeI Bestard Matas pre-
sentat els apartats de Top Moda
i TopGourmet. Desprésdepas-
saruna primeraselecciód'entre
80 joves aspirants al programa
lapontdinqueraquecumplirà 17
anys el mes que ve, va resultar
una dels12guanyadors del con-
curs celebrat a Bulevard a Pal-
ma.
La jove estudiant de tercer
de BUP ha desfilat per l'Escola
de Disseny de Balears i ha sortit
a Ia revista Ragazza pel Corte
Inglés però diu que no té plans de seguir una carrera com a
model sinóquevol ferestudisdeperiodisme.
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EIs premis de Ia XII Fira del Fang
Il Concurs "Fira del Fang"
Millor peça de ceràmica popular, Pere CoII Millor peça c/e ceràmica actual, Bonaventura Albons
Premi Benet Mas
Stand local
Cas Canonge,
de Pórtol
TXÍ7
Millor plat moreno, Miquel Serra, de Sa Roca Llisa Millor peça tradicional d'artesà local. Bernat
Amengual, de Sa Penya
Ha succeït
El portuguès Mario Sousa, professor de l'es-
cola de ceràmica de La Bisbal, va Impartir un
curs de motllesas'Escorxadorque fou organitzat
per Ia responsable de l'Escola Municipal de Ce-
ràmica, Pilar Sastre.
El Canal 4 de televisió ha oferit dos progra-
mes relacionats amb Marratxí dins l'espai "l'hu-
mor dels nostres pobles" presentat per Xisco
Barceló.
Es Cine de Pòrtol es va omplir per sentir Ia
trobada de romanços de Biel Majoral i madò
Sebastiana de Son Roca. També hi participaren
en Tasar Pocovl, de Pòrtol, i na Magdalena
Ferriol, de sa Cabaneta.
El pladenateser Josep M. Juan Marí va
exposar una sèrie d'olis i dibuixos a Ia biblioteca
municipal d'Es PIa de na Tesa. Es Ia seva prime-
ra exposició en solitari.
Dia 11 de març es va declarar un incendi en
una nau ¡ndustrial que actualment no s'utilitzava.
Per sofocar el foc hi hagueren d'acudir els bom-
bers de Palma, del CIM i del parc d'Inca. La nau
es troba entre es Garrovers i el Polígon.
Nicolau Cotoner i Cotoner, marquès de
Mondejar i senyor de Ia possessió des Caülls va
morir a Madrid. Tenia 90 anys i havia estat durant
molt de temps cap de Ia casa reial espanyola i
conseller del rei d'Espanya.
EIs truquers locals Antoni Estelrich i Jaume
Mart caminen cap a Ia victòria i aspiren al primer
premi d'1.000.000 ptes del 9è Gran Torneig de
Truc. La parella que fa dos anys va guanyar Ia
7ena edició va vèncer als representants de Biniali
i Sant Jordi a Ia segona fase eliminatòria dispu-
tada al Cafè d'es Cine el dia 15 de març.
S**V^^*^V^1&. J^ JACSTACA
Bo* MKÍiwt/J/'ow'óJe fëA/TJOVE
Dírecu/ó;
fllatiesfi!e$yg/duL, fyififejpvck ¡Xisco. Sosfae
Dia29d'abril
SEGON ANIVERSARI
i cada divendres: festes programades
FESïA DEl CAVA JOSEF MASSACHS
Recordau queel darrerdiumenge d'abril
és Ia Fira de Santa Maria
C/ Marquès de Ia Fontsanta, 4OA TeI. 14 07 87
SANTA MARIA DEL CAMÍ
A MARRATXl JA ESlA>l CAXSAlS QlJE COlM IiXS E X V I I I1OI EL QlJE ALLA XO VOLEX
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Nl EXTORSIO Nl XANTATGE
Miquel Bestard ha volgut sortir
al pas de les informacions apare-
gudes a El dia del Mundo en rela-
ció al tema d'un policia local que
suposadament té una situació
d'avantatge i que fins i tot els fa
una espècie d'extorsió.
"Si, Jo em volia manifestar en contra
d'aquesta informació perquè pensque és
un tema que és polític. Es veritat que
aquelldia, aaquell guàrdia l ivapassarel
que Ii va passar, i és veritat que va dir
unes paraules fortes. Però hem de pen-
sarcom idequinamaneraestavaell quan
ho va dir. Perquè se sap que en aquell
moment estava molt nerviós perquè tenia
0 haviatengut uns problemes familiars.
Potser hagués begut una cervesa o dues
1 potserquetal vegada hagués begut un
wiskhi; però quan una persona diu unes
coses en aquest estat, crec que no se Ii
ha de prendre formetat. Prova d'això,
segons tenc entès, és que el jutge ni tan
solselva multar".
"Ara bé, aquest article del diari està
molt clar que va en contra de Ia meva
persona; perquè entre altres coses el que
convé a altres persones, en aquest cas al
PartitPopular, és posarmal, cercartotel
que es pugui en contra dels Indepen-
dents, en aquest cas en contra de Miquel
Bestard. Pelsimplefetdequèsi qualque
dia s'aconseguís alguna cosa positiva de
part seva suposaria Ia desestabilització
de l'equip de govern actual. Jo crec que
això no ha de ser així, si el poble ens va
donar el seu vot és perquè confia en
nosaltres. Per tan deman que per favor
no cerquin per aquests camins que no
duen a res de bo".
"En relació a Ia manifestació que va
fer el diari, d'aquesta quantitat sobre els
56 milions desapareguts; jo crecquedes
"El PP treu això perquè
cerca Ia desestabi-
lització de l'equip
de govern"
de l'any 92 el PP tenia temps d'haver fet
lesinvestigacionsoportunes perveuresi
era veritat o no. A més a més, encara
tenen tempsdefer-ho. Que hofacin però
que no diguin res sense estar-ne segurs".
"Quant al quilometratge d'Emilio
Castano, quan ell va venir aquí no hi
havia cap cotxe per aquest servei i ho
anat fent amb el seu cotxe. Jo, com que
veia que hi havia molt de quilometratge,
vaig proposarcomprarun cotxepel noti-
ficador i això es va fer l'any passat. Aquest
cotxe només el pot dur un dels dos noti-
ficadors que hi ha i tan sols es pot pagar
quilometratgeaun notificador, i en aquest
cas cobra el que usa el seu cotxe. Ara bé,
hi ha quedirquedosdiesa lasetmanao
inclús més quan es necessari, l'enginyer
tambél'agafa, osiguiquese'l reparteixen
segonsles necessitats, ambaixòvulldir
que el quilometratgeque pugui presentar
aquest homejo sempre l'hefirmat perquè
crec que és cert que s'han fet tots els
quilòmetres que presenta. D'altra banda
Jo em crec que han fet tots els quilòme-
tres queem diuen i a mésa mésjono els
hi puc anar darrera sempre. Jo consider
ben normal que un notificador de l'Ajun-
tamentde Marratxífaci 100quilometres
cada dia i fins i tot puc creure que els faci
dins el nostreterme, i a part d'això hi ha
moltes notificacions de fora poble. Una
de les solucions que hi ha per deixar de
parlar d'aquest tema d'una vegada és
comprar un vehicle per cada notificador i
així Ja s'ha acabat Ia història i això és el
que pens proposar a l'equip de govern".
"Quant al tema del xantatge, quin xan-
tatgeem potfera mielpolicia7Vaserell
quivadiraquellesparaules. Hauriadeser
ell el que hauria d'estar-me agraït. Una
altra cosa a dir és que a Emilio Castaño
no Ii han llevat l'arma: és que no n'ha
tengudamai".
Miquel Bestard acaba dient que està
disgustat perque considera que aquest
tema és més polític que res.
Restaurant
Ca'nfarineta
Carn ¡ Peix
C/ Marquès de Mondéjar, 5
TeI 60 43 74
Es Figueral
INQUIETUDS
79 78 70
APOTECARIES.-Un
ciutadà de Cas Capità es
demana perquè l'Ajun-
tament no obliga les
apotecaries de Marratxí,
ara que n'hi ha devers
sis, a tenir un torn de
guàrdia pels vespres i
pels dies de festa.
Construccions
i enrajolats
Joan Serra Carbonell
Pep Garau DoIs
Pòrtol
TeI 79 74 32
60 25 10
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Pr&disseny cte tes instal·lac/ons proposades
Què hi ha rere Alcampo?
A Ia sessió de PIe del 15 de març, l'Ajuntament va acordar
l'aprovació inicial d'una modificació de sol urbà sol·licitada per
Alcampo després d'un enèrgic debat entre els que Ia veuen
principalment com a positiva pel poble i altres que sospiten que Ii
resultarà perjudicial. La modificaciópreveu lacreaciód'un gran
espai verd a Ia zona de son Ramonell alhora que permet a
Alcampoferunareorganitzaciócomercialdelseuterreny.
Segons el dictamen de Ia comissió informativa d'Urbanisme i
MediAmbientelgrancentrecomercials'hacompromèsaconstruir
al seu càrrec una zona esportiva que consistirà detres pistes de
tenis amb vestuaris i equipaments anexos i una ampla zona
ajardinada. El manteniment dels més de 50 mil m2 d'instal-
lacions, queescediranal pobleunavegadaconstruïdes, correrà
a càrrec de l'Ajuntament.
Segons el batle Martí Serra estracta d'una nova redistribució
del metratge i no d'una ampliació d'un centre comercial que
durant el mandat de Vidal havia fet coses pel Govern Balear de
Canyelles però que no havia fet res pel poble de Marratxí.
Rafel Company, cap d'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament,
explica que Ia reordenació urbanística consisteix en unir tres
parcel·les que s'integraran en una sola gran zona verda. La
unificaciód'unes "trinxeres" actualment separades donarà lloca Ia
creació d'unazona de més devint mil m2 quepermetrà un ús més
racionaldelterreny.
Segons el plec de condicions, a canvi de les construccions
proposades perAlcampo, lagran superfície podrà fer una reorga-
nització comercial que podrà inclouretendes d'oci, cine, restau-
rants, etc. Esjustamentaquest"etc." queAntoni Montilla, del PP,
considera com un xecen blancque podria afectar negativament,
entre altres coses, als petits comerços de Ia zona. Sospiten que
una gran empresa com Alcampo no sol fer aquestes coses sense
després passar factura i que només vol treure profit del poble.
Un altresectorpreocupatperaquest"etc." podria esserel de
benziners. Segons informació publicada a Ia premsa, Alcampo,
com altresgrans superfícies comercials, podria estar preparant
l'apertura d'una benzinera que rebaixaria les tarifes de combusti-
ble provocant així una guerra de preus.
S'espera que les mesures aprovades inicialment per l'Ajunta-
ment inspiraran un gran debat entre els veïnats que seran els
principals afectats. EIs esportistes i altres potencials usuaris de Ia
zona verda i els comerços que es podrien sentiramenaçats per
l'increment de Ia competència segurament seran els primers en
argumentaries seves postures. L'expedientcomplet serà sotmès
a informació pública durant un mes per al seu examen i Ia
presentació d'al·legacions.
VF
aiMGS DENML
PONF
D
5
Dres. Maria Alejandra Salama
CoI. n" 351
Claudio D. Morán
CoI. n" 359
Avda. A. Maura, 6
PONT D'INCA
Teléfono 79 40 36
Cl. Oleza, 98
SA CABANETA
TeI. 60 23 11
Urgencias TeI. 60 30 97
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DOS ENTRANYABLES ENS HAN DEIXAT
Allò que no pas-
sa en cent anys, pot
passar en un minut.
Aix(vaserambMag-
dalena Pons, Ia pa-
drina centenària de
Marratx(.
No tenguérem
temps ni tan sols de
publicarlasevamort
a Pòrtula, perquè se
n'anà de quatres,
sense avisar. Dia 27
de febrer, quan no-
més feia 18 dies que
tenia 100 anys, feu
el darrersospiramb
gran pau i tranquil-
litat. Es veu que va tenir una mort molt
plàcida i dolça, així com era ella. Acabà a
Ia butaca on solia seure i on va parlar per
tot Marratxí a través de Pòrtula.
La padrina havia arribat al seu princi-
pal objectiu i sembla que ja no tenia cap
més missió a Ia terra. Arribari celebrar els
cent anys és en veritat una tasca àrdua i
es mereix el descans etern.
Al cel siau, padrina!
Es PIa de Na Tesa passà una espècie
de setmana tràgica, perquè en tres dies
desaparegueren tres persones molt co-
negudes i estimades. Una d'elles va ser
Enric Sirera, que havia estat el sastre del
poble i gran afeccionat als escacs. I l'altre
va ser l'amo en Macià Crespí, de Son
Roca. L'amo'n Macià, natural de
Puigpunyent, de 89 anys, era una de les
figures més entranyables del PIa. Fins fa
pocs anys, es passejava amb Ia seva
peculiar bicicleta, el capell posat i més
dret que un ciri. Era amic de tothom i es
podia comptar sempre amb ell. Era bro-
mista de naturalesa i oferia sovint el seu
bon humor En certa ocasió posàrem una
anècdota seva sense dir-ne el nom I és
just que ara Ia traguem com un petit
homenatge a aquesta bellissima perso-
na: Eren les festes del poble i a les carre-
res de joies hi solien córrer alguns vells.
EIs premis d'aquesta carrera eren un po-
llastre, un conill i una ensaïmada. EII hi
participà, va fer tercer i guanyà !'ensai-
mada; havia perdut, però enflocà aques-
ta: "al mancojoja me l'enduc plomada!"
Persempretenguis Ia pau, Macià!
-
-
Escola de tennis Pont d'Inca Nou
NOUS CURSOS DE PROMOCIÓ
Iniciació Il Perfeccionament
Nins / Adults
INICI DELS CURSOS
Dies 1,2,3,4,5,6 i 7 de cada mes
HORARIS, de 9 a 22 hores;
també dissabtes i diumenges
Duració dels cursets, 2 mesos
Preu per curs, 5.000 ptes
LLOGUER DE PISTES
Obertde8a24h.Tel. 79 51 40
C/ Serralta s/n Es Pont d'Inca Nou
Ramon López, entrenador nacional
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Avui 9 de febrer de 1996
Madò Magdalena Pons Fornari
és el dia del vostre centenari,
cent anys fa que venguéreu al
/món.
Sou natural de Sa Pobla
i els vostres fills també,
però fa molts d'anys venguéreu
a aquest poble marratxiner.
Heu estat una bona esposa i
/mare
i molts d'anys vidua també.
No és tothom que pugui veure el
que heu vist vós,
sigui fins cinc generacions
fills, néts, renéts i rebesnéts,
podeu estar ben contenta d'esser
/ avui aquí
i fer aquesta gran festa
enrevoltada de Ia vostra família,
des poble des PIa de Na Tesa i
també de sa gent "des club de sa
/vellesa",
Molts d'anys i un feliç dia,
vos desitjam tots.
Magdalena des Forn,
M. Muntaner
Marratxinet,
seu de Ia
neunolingüística
Així com anunciàvem el
mes passat, s'ha duit a ter-
me aquests dies un curs de
P r o g r a m a c i ó
Neurolingüística, adreçat a
professionals de Ia medici-
na, Ia psicologia i l'ensenya-
ment i que s'ha fet a Ia casa
de les franciscanes de
Marratxinet. L'ha impartit
Esteve Humet, jesuïta i psi-
còleg humanista que s'ha
format en aquest línia tera-
pèutica a l'índia. Aquest psi-
còleg Ja ha visitat diverses
vegades Marratxinet, on ha
coordinatjornades i cursets
de meditació.
El curs de Programació Neurolin-
güística pretén aportar unes bases per
millorar el coneixement interior de les
persones, el creixement, Ia comunicació
personal i Ia transpersonal i és una eina
de gran valor per garantir l'autoestima, Ia
salut física i psíquica. El curs ha estat
també pràctic i les persones que hi han
participat han pogut realitzar uns exerci-
cis per aprendre i experimentar dins una
dinàmica de grup aquest creixement pro-
posatperlaprogramacióneurolingüística.
S/on Puigserver
De cada vegada hi ha més gent inte-
ressada en aquest tipus de cursos que
cerquen un desenvolupament interior i
que suposin un enriquiment de Ia comu-
nicació i de les relacions humanes. Aquest
curs realitzat per Esteve Humet és intro-
ductori i tendrà una continuació a princi-
pis d'estiu. Segons l'organitzadordel curs,
el metge Melcior Puigserver, hi ha molta
més demanda que oferta d'aquestes ex-
periències terapèutiques.
JMM
ïlaporfiTtïleguntó
fèermaneo lèerra,
Cosa fundada en 1920
Carrer de l'OU, 3 - Telèfon 71 53 22
PALMA DE MALLORCA
NOU TALLER A PORTOL
TALLER
TOMEU JOAN
(REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS)
c/ Major, 5 TeI 60 22 98 Pòrtol
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LEONA Dl MARCO, l'expressió
Aquest mes hem tengut elplaer d'acos-
tar-nos una mica al món del teatre. Un
món menyspreat per uns, però que com-
pleix una funció social molt important.
Hem parlat amb Leona di Marco amb
l'ajuda d'Aina Gimeno, que de qualque
manera feia d'intèrpret i ens facilitava Ia
comunicació. Per attra banda, és impor-
tant que Marratxí compti amb un centre
com aquest. Per això, Ia primera qüestió
que plantejàrem fou precisament aques-
ta.
-Perquèvosheu installata Marratxí
i no a un altre lloc?
L'activitat teatral, dintre allò que és
tant el món de l'infant com Ja de Ia perso-
na més madura, és molt important. Ens
vàrem plantejar fer-ho aquí, una miqueta
perquè el destí ens havia portat a fer feina
ambgent de Marratx( i també perquè aquí
no hi havia cap oferta teatral i ens va
semblar interessant. Està a prop de Pal-
ma i, al mateixtemps, és fora de Palma;
hi havia una demanda perquè no hi havia
cap tipus d'escola teatral.
-Com funciona aquesta companyia?
Hi ha l'escola dels infants, que és el
dissabte dematí; segons l'edat tenim dos
grups: elsmés petitets i els més grandets.
Aleshores se'ls fa una part d'exercicis i
unaaltra d'improvisaciói creació. Éscom
una teràpia. També hem tractat amb in-
fants que no sabien xerrar bé.
Paral·lelament hi ha l'escola dels
adults. Reben classes de veu, de movi-
ment, d'interpretació, d'història del tea-
tre... Hi ha tres nivells que es fan en tres
anys. També tenim col·laboracions de
gent que ja no està a l'escola, però que
ens ajuda a fer muntatges.
X2uina importància donau al teatre?
Per a mi és fonamental. Es increïble
que el Ministeri de Cultura no posi el
teatre a l'escola. Es important per a l'evo-
lució del nin com a persona. Per exemple,
en altres països on Jo faig feina, Estats
Units o Anglaterra, Ii donen molta impor-
tància a l'expressió teatral. A vegades,
els pares estan barallats o hi ha proble-
mes de convivència i el nin ho xuclatot. El
teatre pot esser molt positiu.
-Heu tengut una bona acollida?
Si... Be, les coses s'han d'anar gua-
nyant a pols. S'ha de tenir en compte que
Ia massificació baixa Ia qualitat d'ense-
nyament. Quansóngrupsde 12o 15 nins
es fa més bona feina.
-Pensau que ens manca una cultu-
ra teatral?
La veritat, pens que qui s'hauria de
plantejar això són les institucions. El fet
de crear l'hàbit del teatre no comença
quan es té seixanta anys, evidentment.
També, per a mi, falta molta educació i
respecte cap a Ia feina. Per exemple, el fet
que un moment determinat una gent vagi
a veure un espectacle i, perquè no hi
estan avesats, t'armin un bon trull, per a
mi això és a causa de Ia falta dedisciplina.
-Què opinau del fenomen Xesc
Forteza?
Si a Mallorca no hi ha una escola d'art
dramàtic, hi ha d'haver iniciatives priva-
des, com pot esser aquesta. El món del
teatreés unforatnegre: pagarel local, els
mestres, les produccions, etc. Sempre
estam superofegats. Avegades, em fa Ia
impressió que el polític vol rebre i no
sembrar. Xesc Forteza em sembla molt
interessant a nivell professional. No co-
nec altre personatge a l'estat espanyol
queestigui en aquest puntde massificació
com en Xesc, de l'estimació que el públic
sent cap a aquest personatge.
-Quins gèneres vos agraden més?
Estam oberts a tot, fins i tot al teatre
experimental. Percert, ara ens agradaria
fer coses de teatre experimental. Allò que
passa és que tenim clar que també hi ha
un públic infantil i vàrem agafar el com-
promís de cada any fer una obra per a
aquest públic per Nadal. Ara hi ha més
grups deteatre que ho estan fent, però era
una mancança.
-Es un fenomen minoritari, el teatre?
No, per res. El que passa és que Ia
gent no té educació de teatre. No hi està
avesada. Jo no Ii don Ia culpa a Ia gent,
FORN - PASTISSERIA
BON JORN
El millors productes
i el millor servei
De dilluns a diumenge, de 7 a 14 h.
Horabaixes tancat
C/ Can Monjo Fondo, 8 79 75 72 Pòrtol
K A L M A
-artesans-
Decoració amb flor seca
Restauració de mobles
Fusta artesanal
Cursets d'Art Floral en sec
Cursets de Restauració de mobles
Camí de n'Olesa 123 TeI 79 79 03 Sa Cabaneta
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sinó a Ia institució, a Ia política cultural.
Basta veure l'Ajuntament de Palma quina
política cultural té: no en té cap. Ara fa
això o alIò i es penja una medalla. A l'unic
queva és a aconseguirvots. I no és això.
S'ha d'estar sembrant, s'ha de fer una
inversió cultural des de les arrels. Hi ha
institucions que donaran suport al ball de
bot o al teatre regional, però no en dona-
ran mai al teatre experimental. EIs joves
tenen una necessitat brutal per obrir i
mostrar. La idea de tenir aquesta sala
oberta era per anar provant coses noves,
des dels alumnes que estan agafant una
tècnica i uns coneixements, i després
anar provant davant un públic les cosetes
que van fent.
-Quina diferència trobau que hi ha
entre el públic mallorquí i el d'altres
llocs del món?
El públic mallorquí és molt especial.
Per exemple, te'n vas a Madrid i alIà Ia
gent va al teatre. Aquí passa un fenomen
increïble: el teatre està com una miqueta
ranci. La institució té un vuitanta per cent
de Ia culpa. La mentalitat del poble de
Mallorca és dir "són pallassos de mala
mort, comediants". No veuen el treball
d'un professional dins del teatre. Segons
Ia meva opinió, el teatre aquí a Mallorca
ha sobreviscut gràcies al teatre amateur,
perquè si fos per les institucions hagués
desaparegut completament.
^3ums projectes teniu a curt termini?
Per Setmana Santa estrenarem un
nou projecte a Ia SaIa Mozart de
l'Auditòrium: d'enGoldoni,delaComedia
de l'Art. També, amb els grups dels petits,
presentarem unes rondalles. Perjuny es
fa una mostra de teatrejove en el Teatre
Principal i hi col·laborarem.
-Què pensau de Pòrtu/a?
Totes les iniciatives que siguin d'una
associació, d'un poble i que es puguin
mantenir lliures i escriure allò quevulguin
em semblen interessants. El fet que se
xerri d'allò que està passant és positiu, Ja
que així Ia gent es motiva.
JOSEP ANTONICALVO
CATALINA BESTARD
INQUIETUDS
79 78 70
ELS GARROVERS, INCOMUNICAT
Ens fan arribardiverses quei-
xes des dels Garrovers en el
sentit que no reben correspon-
dència més que un pic per mes.
Un subscriptor de Pòrtula, en
concret, va rebre Ia revista de
març passat dia 20.
BOICOTBANCARI
D'Es PIa de na Tesa i de Sa
Cabaneta ens demanen que tor-
nem insistiren proposar un boí-
cotbancari als responsables del
desastre de Bon 'Sosec '. Ia Ban-
ca March i 'Sa Nostra '. Un d'ells
ens recorda que en Ia feta hi
estan implicats els dos germans
Forçades, un president de sa
Nostra i l'altre de Ia societat
Capital Risc.
Visita a Barcelona
En Jaume Canyelles Amengual, els dies
6, 7/ 8 de març, va anar de viatge d'estudis
a Barcelona. Perconèixerla seva experièn-
cia...
Quins llocs visitàreu a Ia ciutat?
Be, nosaltres visitàrem un parell de
llocs, com per exemple Alimentària 96, el
Maremàgnum, el mercat de La Boqueria,
les bodegues de Freixenet, el Castellblanc
i Torres. No tenguerem temps de veure
moltes coses més.
Quin lloc dels que visitàreu et va
agradar més?
El Maremàgnum em va agradar molt;
era un lloc molt gros on hi havia gran
quantitat d'espècies marines subaquàti-
ques.
Què has trobat de Ia ciutat de
Barcelona?
Es una gran ciutat, però baix el meu
punt de vista no tenim molt que envejar,
però, sino fos perquè hi ha molts llocs per
visitar... Be, jo crec que només ens
diferenciam d'això, res més.
Ja que has estat a Barcelona, heu
visitat el Camp Nou?
Si, és clar. El vàrem anar a veure el
divendres el matí.
Què et va parèixer?
Perjo, és una autèntica "passada". Es
molt gros i em va agradar molt; i si hi
pogués tornar..., Ja hi tornaria.
I d'aquesta manera sabérem com va
esserl'experiència d'en Jaume a Barcelona.
Ah! I per cert, xerrant del Camp Nou i del
Barça, ens vadirqueelseujugadorpreferit
del Barça és en Kodro.
A NARRATXl .IA ESTAM CAXSATS (HL COKT LXS LXVII TOT
Catí Català i Serra
Neus Bibiloni i Vich
O I L ALLA XO VOLLX
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Montycarrera, de Marratxí, a Internet
Ia major biblioteca existent posada a l'abast de Ia humanitat
Elprogrésavançaaunavelocitattrepi-
dant. Desprésdel'eratecnològica, s'impo-
sa ambgran autoritat l'era informàtica i Ia
informació passa a ser el valordecisiu de
l'actualitat. Internet, Ia xarxa o teranyina
informàticaque permetteniraccésaqual-
sevol ordinador del món, ha arribat a
Mallorca i tambéaMarratxi: l'empresa del
polígon de Marratx( Montycarrera, dirigida
perJosé Luís Montesinos, està connecta-
da a Internet; és l'única empresadel muni-
cipi que hi està i una de les primeres de l'illa.
Através d'una líniatelefònica i un mò-
dem, un usuari d'lnternet pot accedir a
qualsevol ordinador pel mateix que costa
una cridada local. Aquesta autopista de Ia
informació és el majorcentre de dades del
món, és Ia major biblioteca existent posada
a l'abast de Ia humanitat. Les empreses
també hi podem fer operacions comerci-
als, oferint els seus productes i establint
contactesambcompracjrsAMallorca, el
sectorturisme Ja opera
atravésd'lnternetamb
totel móniespodenfer
reservesturístiques des
dequalsevolindret.
LaUniversitatdeles
Illes Balears va ser Ia
primera en l'ús i conei-
xement d' lnternet.
L'Ajuntament de Calvià
vaserelprimerques'hi
connectà i després s'hi
afegiren els ajunta-
ments d'Alcúdia i de
Palma Lespossiblitats
d'lnternet són tan ex-
tenses i variades que
fins hi tot Ja ha creat addicció en alguns
usuaris,especialmentaAmerica,jaques'hi
poden veure pel·lícules i imatgesija se sap
queelpoderdela imatgeésil·limitat.
José Luis Montesinos, conseller delegat de Montycarrera
Montycarrera és també una empresa
líder i pionera com ho va se Ia UIB. Actual-
ment, Internet Ja compta amb 45 milions
d'usuaris. Marratxí, amb aquesta empresa
de distribució de begudes, també està a
Internet, ésadir, potarribaratotel món.
JMM
BeII Art, de Santa Maria del Camí,
acompleix el primer any
Eis nostres bons amics Pepín i Catija duen un any
amb Ia perruqueria oberta al veïnat poble santamarier.
PeI que conten les coses funcionen perfectament i
es troben ben a gust amb Ia feina que fan.
Que ho poguem celebrar molts més anys. Enda-
vant!
S'Amagat
Especialitats de Ia casa
Paleta de xot
Porcella
Frit mallorquí
Assortit de pizzes
Noces / Batejos / Comunions
Dinars d'empresa / Celebracions
reserves 79 73 59
Pòrtol
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ELS OLLERS VALOREN LA FIRA
Olleria Cas Canonge
Bernat: Haanat móft bé.Haestat un
any molt bo pertots. Si |ltempsac<>inpa-
nyava Ia gent hi venia i hfyeniaail|;ganes
dfcomprar.
OllerJaSaPenya
Bernat: Joflorries;hi heanatadescar-
regarel primerdíai.adurgèneres. Arábéel
diumeno^quehiv&igesseremvasemblar
queestava rTKJJÏ?ben organitzada::$£;la
gentada q<jehJ:fravia. M'agradà molt.
Ji OlleriaCanVent
Miquel: M'ha semblat com els altres
anys. Ha fet fred, però vaja, no ens podem
queixar; nopodemdirmalderes. Endefi-
nitivahaanatmoltbé.
Sa Roca LMsa(PepSerra)
Conxa: Haanat m'éillbé. Oecadaany Ia
Igents'interess^Otési^iVe. L'efjpca en què
iesfat^:|:'fvantatge^dj|que''erio%a''latern-
:i;poradS;;;|e fire^S<i^a que façjye vengui
i;F s^ gea£peT$ïé$<jèsavantatg^ dequefa
:i^oitdefred>::::U::i:ii
:•!iï Porxet
: ; /:Germanes Amengual: En general ha
í:ariàlrnpltbéTArabé, hihacertescsSè^que
|Oecauen; ii fáltaün poöäeqüaiitätenfcerts
:*aspectes. Però com quetota cosa és millo-
rable,s'hi podriatreballar.
Can Bernadí Nou (Sa Cabaneta)
Joan: Haanatmoliíbé, m'agrada cada
any. Tansivenccoms|novencrn'|orada
anar-hi. M'ho prenc còp unes vacances
Ara bé, hivaig perquè ès a Marratxí, sifos
nïés enfora no hi an;iria. Sempre hi ha
^lgunaíjüeixa cpmítfà que no haurien de
l^rgèneredefp^aipes Illes Balears.
CanBernadí(Pòrtol)
Pere: Moll bé a part del temps. Estar a
çiefora esmo(tdur, i és un risc perqui|;pot
|i<iuteiespassa moltdefred. Peròtambé
(adataenquèesfaésmoltbona.Estarlàbé
trebarunlloctipo"Baleart"; fertotal'expo-
sicióivendadins un recintetancat.
Sa Roca Llisa (Pep Serra)
Jerònia: La fJ||perla banda del públic
no potser miHor,enguahyhem yenut més
que els altfès 8fiyS, Mq|^1ot:^f«)pris i
organit2acio fantàsticsíFerò hem:!.passat
rru5ttdefred.
SooRos
^Toni: M'na||rad:at molt. Ara b^:trans-
forrnaria tp;^ :|^ |||pció irrterior,:ii|.faria
nles:selEiialpeciagogica.Renuvarufipoc
eí si$tera^:<l$$p:fes de dotze any3jaesta
u n: paeobsofefc;fa nrtbé m"ha.ag radst^ It
q u e deSpres d'onze a nys d e q ueíxes :a]l| fi
ha| in acohségüít que no ;ejsiyeriesg m pi|n-
tèèia Ia fira delfang. VenOrè plantes auna
firadelfang...
Can Miquel Serra
Toni: Moltbé, ésuna:coSaqueS:'h9uria
de fercadaany. S'haunendemíltorarels
estants de defora, s'haürien dêíprotegir
rr||s del frec|,,JirtafWre.sj;| mo(t:biJTambe
s'|auria:^fi/itarque.egduguesin^eneres
dilforade:ies llles.:;
Çepàns^««s Vich
H;:Tohi:'in;gpt!fal ha estat bastanibé.
N0himodificaft8gairecosa. Ara be,;^^ue
JQKoïiiè^hftjSoiat l'expositor í no hetengut
copacteambleàvendes,:::::
J.Caimari
Xavier: MoIt bé, és moltinteressant; no
puc xerrar malament com expositor que
som; tot han estat ganàncies Ja que ens
d eixen exposar pgf no res. Enguany també
ha estat mort bej:^ < .^gonan<iuil massa
gèneresdeíora deles!WtiS,.aj)<y,|o|.hi ha
hagut alguna peça, per<|:<ievorJ|^ ;p:e hi
hagjjes!pbgutfeaver,sma:s'hagij^i6ntro-
ia|un poc, ftg:SA^x|a.gudeílTam;bé
e^arn c^gents pergu|:ir)o s't1l||n venut
pi|ntes.||||;;;;::.;::;;;||il|;i: :;-:iila ••••.
1 ff|eria <Solil^ ipa:tot mo It ben::oc||n it-
za|l^ 'hemp^rJa||iftt3el meuhora$|p|;ha
e^ ^^ ^^ 0^|ip:|gs;,:.;.:.;;;.. s||:
Bísqiti
ESPAIPATROCINATPER L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ DE
UAJUNTAMENTDE MARRATXÍ
Servei Oficial Nissan
COTXES PÒRTOL
Agent, Tomeu Canals
NISSAN
De dilluns a divendres
8'30a13h.
16a20h.
Dissabte matí obert
C/Valencia,23
TeI. 60 21 50
Pòrtol
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162/18 CASA DE LA VILA
jmhé anomenat phit de liK' o plal negre, està let
de terrissa basta, de color rogenc o negros. decorat
amh tra^os sen/ills i sempre envernissat.
,7Tp;• pareix com a tal als voltants del segle XV i
suhsiitueix lant iga escudella on ¡a menjaven els
arahs.
/ o r m à pan de Ia vida quotidiana dels noslres
avantpassats. Instrument indispensable a Ia cuina
de cada dia i de les <x'asions singulars com a les
matances oiija hi havia uns plats destinats a aquesta
l ' inalitat i que després tornaven a guardar-se
gelosament lins a Ia propera <Kasio,
^ig* lizuiis plats reberen noms especials: uns per
les scves mides: plal d'olives (el més petil). plal de
taula. terolet. soper. etc... Allres pel seu destí: plat
de bollit (gran. pcr menjar-hi el hollit en comúi.
plal colador, amh l'orals pcr a colarlíquids. Uns altres
l'eien referència a Ia seva decoració: plat de polla,
pel dihuix central d'un cvell, o plat de gall. que té
un gall pmtat al ccnlre.
^^a prixtucció del plat moreno a Mallorca està
directament lligada al poblc d'lnca. De les seve.s
gcireiics sortiren els plats que van ahaslir les
necessitats de tot el pohle maHoquí. Arribà a havcr-
hi més de cent lonis de gerreria cn actiu.Actualnient
a més d'Inca, encara que de tradició més actual,
lambé tan plats a P<>nol (Mamit.xí).
*4/ *-rael destí utilitari que havia tengut de sempre
el plat. ha donat pas a una finalital més bé decorali-
va però no pcr això mcn\ s entranyable.
I)KCORACIONS [.ATKRAI.S I)KCORACIONS CKNTRAI.S
A Ics n>reres delplat els dibui.v>s més usuals són els i/<' Al mure liipi>l haver ilifcn'ius rv;>m.w'(Mv w ht' /o més
earàeier ceoinetri(. de ¡ren senzill i disii-ihui'ts dejt>nnit amiii'tïsiit/iies si>n les Je t tírtH'lerJitH'dí. les Kí'tmH'tríques i
simèlrit'ii. l)es[at'd Iu siii^idcir "espina depeix". les que rei>resenlen un ne<'il. un ^all<> un|WX.
XII FlRA DEL FAN(i
AjUNTAMBNT DB MARRATXÍ
ÀRKADfiCulTURAlErXX'Mltì
XmM.i,.il l. ikn.iu,MU
.*feW
Ministeri d'Kduiüi'in i (it'iida
Mu<:iuSSlT;l.>l <;0>Ii:UCI;lLS IMiIl CAI*iAll IM'KLICIT;IT; KS K\SiC IMiIl FIiIl IiL OI'IX/li .VlL
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Exitós taller del plat moreno
Una de les atraccions més populars de Ia Fira d'enguany va esser el taller de plat
morenod'Andreu lsern. DeIs mesde5.000allotsquevaren passarpelrecintes'estima
queun 70%va participar-hi.
Arribaven"molt il.lusionats" comenta l'artesà. "Havien estat ben preparats pels centres
escolars i sabien aquè venien". Començant amb una bolla de fang cada nin elaborava el
seu plat i el decorava al seu gust. En general els mésgrans fins a BUP- copiaven els motius
del cartell didàctic, mentre els nins petits -algunsamb només 3 anys- es mostraven més
espontanis".
"Tocarfang sempreels motiva,"
diu Andreu i anima als centres es-
colars a continuar l'experiència di-
dàctica començada al taller. Es im-
portant"mantenirl'interes"mostrat
pelsal·lotsambartresactivitats, com
a les escoles on després de Ia Fira
els nins han seguit treballant amb
fang i han muntat exposicions de
lessevesobres.
Valorant com a " molt positiu" el
taller, nomésIamentaqueperpro-
blemes d'espai no hi hagués pogut
participar encara més gent.
£1 vell artesà del plat moreno d'Inca, mestre VF
Torrens, rebé un homenatge.
Andreu Isem i Ia seva esposa Antònia
â N.«sK2
<v
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Problemes circulatoris aL Pont d'Inca
El MOPU nega Ia necessitat d'un semàfor demanat pels veïnats
"Si haguÉs posat qualsevol altra ex-
cusa, encara. Però dir-mos que no hi
passa tràfic suficient per a merèixer un
semaforesridicul."Aixlexpressalainsa-
tisfacció dels veïnats d'Es Pont d'Inca Ia
batllessa de barri, Margalida Mesquida
Prohens, per Ia resposta negativa de
CristòfolMassanet, EnginyerdeSenyalit-
zacions del MOPU1 a Ia petició d'un se-
màfor a l'altura de Ia sortida del col- legi La
SaIIe.
Segons elsveïnats, l'abundància de
vehicles que circulen a gran velocitat per
Ia zona ocasiona greus problemes de
trànsitpeatonalifreqüents-peròpersort
de moment "petits" -accidents. El punt
conflictiu, quepertractar-sedecarretera
comarcaléscompetènciadelMOPU, ho
és particularment perals escolars i les 88
famNies que viuen a les immediacions,
sobretot en les hores punta.
Francisco Cerón, president de
l'Associació de Veïns de Las
Acacias afirma que tan Ia densitat
detrànsitcomlamancadevisibili-
tat afecta molt negativament als
residents de Las Acacias i als tre-
balladors i comerciants dela zona.
Si el lluirament de 250 signatu-
res dels veïnats, a més d'una carta
del director del col.legi La SaIIe,
sol·licitant el semàfor no basta per
convèncer les autoritats de Ia ne-
cessitatd'un mésadequatcontrol
circulatori, elsafectatsestàn pre-
parats "perfer una moguda". Se-
gons Ia batllessa de barri "no ens
quedarà més remei que prendre Ia
carretera"iaiximostrarelsmotius
del seu descontent.
VF
771 C^ WlaCaDca
A Marratxí
Es Pont d'Inca
Aving. Antoni Maura, 63
TeI 60 09 36
Fax 79 50 58
Es PIa de na Tesa
Camídecan Frontera, 20
Tel601428/600565
Fax 79 48 43
Sa Cabana
C/desaCabana, 73
TeI 79 50 52
Sa Cabaneta
Camfden'Olesa, 58
Tel602676/6026 17
Fax 60 24 87
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Fang trempat amb bon humor VETLADESA CANPEHED9MNCA
En plena fira del fang de
Marratxí, Ia vetlada de can Pere
d'Inca del mes de març volgué
participar d'aquesta mostra arte-
sana i comercial convidant l'oller
Pere CoII, quetreballa a sa Penya,
Ia professora de ceràmica Pilar
Sastre i els seus alumnes Mateu
Sans i Ramon Oliver. Tots eren
del ram i coneixien d'una manera
o d'altra l'art i Ia professió més
emblemàtica de Marratxí. El subs-
criptor convidat del mes no hi va
poder assistir.
Pere CoII, tot i ser un oller dels
joves, Ja fa 20 anys que treballa
amb fang. AIs 14 anys Ja va co-
mençar i l'ha ensenyat Isidre de sa
Penya, de qui diu que és un gran
mestre i una excel·lent persona.
Es dedica mésaltest sense enver-
nissar: gerres, cossiols, gedrioles.
En aquesta darrera fira ha gua-
nyat un premi per una botilla, i
explicà que es tracta dels antece-
dents de les actuals cantimplores.
Hi ha botilles de pareller, de carreter, de
barca i d'altres; són peces difícils de fer,
igualment queles gedrioles, però així i tot,
en un sol any va fer 12.000 gedrioles,
perquè en tenien molta demanda.
La matèria primera i bàsica de totes
aquestes peces és el fang, Ia terra Actu-
alment Ia poca que queda a Marratxí no
basta i n'ha de dur de Vilafranca i de fora.
La mesclen amb una part d'aquí perquè
és més bona d'obrar, encara que costa
més de coure. Perquè l'obra acabada
sigui de qualitat és important aconseguir
un fang bo, s'ha de porgar molt i s'ha de
barrejar fins que té el punt just. També
s'ha de cuidar Ia cocció, Ia darrera fase
del procés d'elaboració.
Sobre Ia fira, el nostre convidat troba
que s'ha convertit més en un negoci que
no en una mostra de peces artesanes.
Tots els participants hi van sobretot pels
guanys que en treuen. Una altra qüestió
preocupant és que també s'hi exposen
peces de fora de Mallorca que passen per
ser mallorquines. En relació a això, Pere
CoII considera que Ia indústria del fang a
Marratxí està en un moment delicat i de
moltsdecanvisperquèelsmateixosollers
fan més de mercaders que no d'ollers.
Duen coses fetes defora perquè són més
barates, tenen magatzems plens d'objec-
F
tes forasters i enfonsen el negoci d'aquí.
També ensenyen els externs a fer les
peces a Ia mallorquina i el públic no
distingeix quines són les autèntiques.
Pere CoII, de família d'ollers, s'està
preparant per muntar el seu propi taller.
Es vol independitzar i tenir una olleria.
Encara té els seus dubtes perquè això
suposa un gran risc, una aventura profes-
sional i comercial. Però té l'esperança
que anirà bé perquè el fang, les olles i
gerres fetes a l'estil portolà, tenen més
demanda que oferta, és una indústria que
va a més i que es valora, tot i que és un
treball bastant dur i amb alguns inconve-
nients.
EIs aprenents d'ollers, Mateu Sans i
Ramon Oliver, són dues bones peces: a
l'hora de ferfang o ceràmica s'hi posen de
valent i Ja han exposat algunes peces de
gran mèrit artístic. Mateu Sans ja fa qua-
tre anys que n'aprèn i Ramon Oliver és
també mestre d'obres, cosa que hi té una
certa relació. Però ells dos són bones
peces especialment perquè sempre te-
nen una broma pensada i a punt. La seva
professora Pilar Sastrediu quejunts són
de témer, que revolucionen els altres
alumnes, però com que hi van pocs ho-
mes, tenen un tracte defavor. La conver-
sa, posada en mans d'ells, era un no
La placadePortu!a
Jwnsu
Dos dels convidats d'aq uest mes,
na PiterienRarnon, ensfacilitaren
Ia pos$ibilrtat <J'identificar rmllorla
seu;de Pòrtula, aCa'n Pere/d'lnca,
alsdespistats.
PüärSastre va fer Ia fantàstica
piacadefang- comcal -íRarnon
Oliver lava col·locarallíoc just.
Gràcies alsdos.
aturar de riure. Contaren algunes
batalletes de quan eren jovenets i feien
els famosos "guateques" per les cases.
En Ramon pensa que Ia joventut actual
no sap divertir-se, quetenen molta lliber-
tat i no Ia saben usar. Que els joves estan
comadormits, oiats i senseil·lusióderes.
Deia que quan tenguin Ia seva edat no
podran contar res perquè no tenen vivèn-
cies.
Lavetladavasercomelfang, ques'ha
de mesclar: un poc d'aquí i un poc d'allà.
Es varen treuretemes una mica descone-
guts i delicats sobre els ollers, però sobre-
tot, va ser una tertúlia molt divertida, on
l'esperitjove s'imposà amb veu decidida,
amb l'energia i Ia força vital que ofereix Ia
terra a aquells que s'hi arrelen.
Joana M" Matas
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Marratxí s'agermana amb el poble Saharià
Després de diversos con-
tactes entre marratxines i el
Poble Saharià; recordem que
fa dos anys varen venir un dia a
Sa Cabaneta un bon número de
nins Saharians; que diverses
persones d'aquí han viatjat fins
a Tinduf, lloc a on es troben
refugiats els Saharians i aquest
estiu es celebrà a Pòrtol una
multitudinària festa per recap-
tarfons que s'enviaran al poble
saharaui, ha arribat el moment
de fer que aquests lligams si-
guin més forts i d'aquesta ma-
nera l'associació de voluntaris
de Pinte en Ample i l'associació
d'amics del poble Saharià han
acordat que durant el mes de
juliol unsquinzeninssaharians
viatgin a Mallorca i estiguin amb
nosaltres allotjats amb famílies
da Sa Cabaneta i Pòrtol.
Al Poble Saharià
Però què sabem d'aquest
poble? Ho demanam i les con-
testes no passen de ser: hi ha
un desert..., un parent meu hi
va fer el servei militar... Però
realment hi ha poca gent prop
de nosaltres, que sàpiga que
aviat farà vint anys que devers
100000 persones varen haver
de fugir de les seves ciutats,
dels seus poblats, de les seves
cases, en vista de les atrocitats
de Ia invasió marroquina. Va-
ren haver de deixar tot el que
tenien i emprengueren un pe-
nós èxode cap el sud-oest
d'Algèria. Malgrat tot això Ia
població va treure forces i no es
va resignar a només subsistir
sinó que es va organitzar i actu-
alment tots els nins i nines es-
tan escolaritzats, essent 1.500
titulats superiors. Parlen Ia llen-
gua àrab i com a segona llen-
gua tenen el castellà, com a únic
record d'aquells anys de
colonialització.
El projecte d'un estiu a Marratxí
Estractaquequinzeninsde9a 12
anys venguin el mes dejuliol a viure a
Sa Cabaneta i Pòrtol.
L'al·lot jeuria amb famílies voluntàries
queamb esperit solidari vulguin tenir un nin o
una nina amb ells.
S'organitzarien moltes d'activitats i
tendrem el recolzament detres monitors, un
saharaui i dos d'aquí i un gran número de
voluntaris.
EIs nins que venguin aquí han estat pre-
miats per les autoritats Saharianes pel seu
. / Sa Cabaneta
comportament i els seus estudis.. Teniu
en compte quetota Ia seva vida just han
vist desert i com a única vivenda una
tenda de campanya.
Si teniu, doncs, ganes de col·laborar
amb aquest projecte i voleu rebre més
informacióanimau-vos, val Ia pena i cridau
a Xavier Fortuny 797180 o Catalina i
Magdalena Canyelles 797528.
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Temes esportius des del Pont d'Inca
C.D.APAEÍiSiurelí
Les diferents categories ctei clubesportíü
APA Es Siurell de MarratxfiieF^bof3aia,:eate^
goria Base, afronta les sevesdaii6rescuadeade
Ia lliga amb una baixada deljoc,cosa comprensi-
ble Ja que lluny d'aconseguir llocs de capsaièra,
elsdiferents monitors i entrenadorsdonen opció
a tots els jugadors a participar, en cada un dels
partits d'aquesta darrera fase de Ia competició
lleugera.
A continuació resumirem els darrers resul-
tats de les diferents categories.
Iniciació- Grup B
APA Es Siurell- 3 Bahia Azul 1
Los Almendros 1-APA Es Siurell 1
APA Es Siurell 1 - San Alfons 8
1erclassificat, APA San Alfons de Felanttx,
amb29 punts.
5è classificat, APA EsSíurefl, amb 19ppts<::
Benjamí 2ona.
APA Es Siurell 3 Sagrat Cor B2
Col·legi Pius XII 2 APA EsSiumH:3
APA Es Siurell 0 Es Liceu, B-1 /:•:'••
Campos 4 APA Es Siurell 1
1er classificat. Col·legi Montision amb 26
punts.
8è classificat, APA Es Siurell amb 8 punts.
Benjamí Play off
APA Es Siurell 0 AT.AIcudia 2
CoI. Montision 7 APA Es Siurell 0
APA Es Siurell 2 CoI. Pedro Poveda 3
APA Es Siurell 2 Los Almendros 3
1er classificat. Col·legi Montision, amb 6
punts.
6è classificat, APA Es Siurell, amb 0 punts.
Infantil 1* Divisió
Son Servera-B 6 APA Es Siurell 3
APA Es Siurell 1 Son Ferrer 3
Sagrat Cor 7 APA Es Siurell 0
APA Es Siurell 0 San Alfons 0
1er classificat. Juan de Avila amb 8 punts
9è classificat. Amb 1 punt.
;;• Cadete ;:;
; ApAEaSiureIi2Lo6Alfrt^tdro6tO
JuatVde Avila5 APA EsSfUfe|l2
;,,Af*A ES;Slt)rett3:pafi Vicentedepaul6
f! Son Oftva|JtPAESSiu:ell 2
:¿1 :er classIftóat. Col-jegfMontJsion amb 16.
p<E|ivi
ieeclassificat.APAEs:ipureNamb1 punt. .
: - S . D . CabanaF.S. ^
-.;i; Juvenils ;i
Unay^gada iRÍclada Ia lliga on estàenjoc
poderdisputar elcampionat de Balears, això Sl
classificant-se entre elsdos primers ltocs, Ia
S.D.Cabana perdi8^osya|ipsos púnïsdavant un
potent eqüíp El Pol(gohdeiJevant,afint>tes
màximes aspiracionsa aconseguir aquesttftol.
Actualment cafftjaód'Espanya, tfíoíaconse-
guit lapassada temporada, 94-95.
L'equipinfantil després d'unagrantrajectoria
enlafaseclassificadora, està acusant l'esforç
realitzat per aconseguir classif)$8^se::per;a dis-
putarel play-offaltltol,
Infantil, Play^)ff al titoi|l:;:
:S,0.::Cabana 1 CoI. Monti$WJxA;5
:Möhj&fci>$. 2:S; D. Caban| :?;; : • ;'! ;.
SlD:;Cafcpa;2 Son Oliva8isOP:.
P. Levattte.:O:D. Cabana ^ :
lerçtaçsifíqaíï^on Oliva anS>!8:;punts;
ffënacfessÉSJcïÔS.D. CapnaambO punts.
Juvenils
S.D. Cabana 0 Polfgon Llevant 1
Col·legi Montision 0 S.D. Cabana 2
S.D. Cabana 0 Juan de Avila 0
1 eraclassificat Col·legi Montision amb
6 punts.
3era classificat S.D. Cabana amb 5
punts.
U.D. Marratxí
De Ia Unió Deportiva Marratxí poques
coses podem dir que Ja no hagim dites,
amb una plantilla de bonsjugadors, varis
d'ells que en un moment foren selecció-
PODADEPAmERES
- ToraeuCaíalà
4 M
GUIA
de
SERVEIS
603144
79 78 70
na1s i participaren en els campionats d'Espanya
deSeleccions i en els campionats d'Espanya de
clubs en Ia categoria juvenils, jugadors que avui
peravuibaixosdeforma, baixosdemoral isense
tl·lusions, poques coses es poden aconseguir,
•:íàttsols passar sense pena ni glòria per aquesta
;:S^a^95-96.
ii;i:Es una vertadera penaja que hi havia mate-
riafriumà per poder arribar a quotes molt altes,
però un altre cop serà, si és que hi ha un altre cop.
? i|il.D. Marratxí 4 Tocosa Bahia Azul 2
;i'JJ.D. Marratxí 2 Santanyí 4
:Los Almendros 2 U.D. Marratx( 3
Sil.D. Marratxí 2 CoI. Montision 3
:;':1er classificat. Policia Local de Palma amb
22j5unts.
| l6e classificat. U.D. Marratxí amb 10 punts.
;H' C.D. Pontd'lnca
/;:EI Pont d'Inca després d'una mala ratxa a Ia
tlig|:;on es va classificar a l'avantpenúltima posi-
ei6jtia d'afrontar Ia fase classificadora per eludir
el descens.
SjUna volta ja començada Ia fase classifica-
;JOr^ | i amb dos partits Ja disputats, si el Pont
d'lrica no aixeca el cap a Ia lliga tampoc l'aixeca
atefase classificadora, Ja que els dos encontres
disputats han resultat derrotes.
:f;i3rup par
;S;i|Entrepinares 4 Pont d'Inca 2
|pan Domingo 6 Pont d'Inca 2
:|1er classificat. Entrepinares amb 4 punts
|per classificat. Pont d'Inca amb 0 punts.
Pep Nigorra
^Diumenges i^DiCCuns tcwcat
Avingud3 Antoni Mau'a 6S Es Pont dlnca IeIs 60 IO 01
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Club bàsquet PIa de Na Tesa
Lliga 95/96
La fase regular ha finalitzat per Ia majoria dels equips, i a
partird'ara hauran d'afrontar les diferents competicions per les
que haquedat classificats.
La 1aAutonòmica després d'haveracabat Ia lliga regular
amb una esperançadora línia ascendent, afrontarà el play-
off per evitar eludir el descens.
El Sub-23 està disputant el trofeu "Deportes Serra", del
que duen jugats 3 partits i encara no coneixen Ia victòria.
El Junior "A" està jugant el play-off per no baixar de grup.
Per ara han jugat 4 partits i n'ha guanyat 2.
El Junior "B" també competeix per a aconseguir un bon
lloc en el trofeu "Deportes Serra". Duen un partitjugat i l'han
perdut.
El Cadet masculí segueix lluintant dins Ia lliga de Ia que
duen 15 partits, n'han guanyat 7 i n'han perdut 8. Estan
classificats en 8 lloc.
El Cadet Femení ha començat el Torneig "Deportes
Serra"ambungran partitdavantSelva, però lasortnolesva
acompanyar en els darrers segons i perderen per 4 punts.
L'Infantil masculí continua Ia lliga i després d'haverjugat
17 partits, n'ha guanyat 9 i n'ha perdut 8. Estan classificats
en 7 lloc.
L'Infantil femení, segueix lluitant per aconseguir una
bona classificació, perara van classificats en 4 lloc, després
d'haverguanyat 10 partits.
El Mini Masculí ha tornat guanyar un altra partit i aquesta
vegada dins Ia difícil pista del Joventut Mariana de Sóller.
El Mini Femení continua donant una bona imatge amb el
joc que estan realitzant aquestes joves promeses. Estan
classificades en 8 lloc, després d'haver guanyat 8 partits.
EIs més petitons (5-9 anys), estan preparant amb molta
d'il·lusió els partits que han de disputar en el Torneig de
Pasqua.
Rafel Pizà: una promesa que
ja es comença a complir
Obert i amb bon humor el primer
que caça és Ia simpatia
Amb 17 anys i una
quarantena de premis
en Rafel Pizà Rotgerés
un apassionat de Ia
caça.Acompanyantdes
de molt petit al seu pare-
de l'armeria Serra Pizà
de Palma -el jove pro-
mesa va començar a
caçar als vuit anys i
competeix des de que
tenia catorze.
Ara, ja un caçador
experimantat, diu que
se sent " una gran satis-
facció" quan veu caure
una presa. Amb Ia com-
panyia de Ia seva cus-
sa- un pointer -i utilit-
zant una arma de cali-
bre dotze, el que més Ii
agrada al jove és Ia caça de cegues. Afirma que sempre menja
el que caça i- rient - contesta amb un rotund "no!" quan és
preguntat si es considera una persona violenta.
Seguint les pases del seu pare, en Rafel ha arribat a conèixer
molt bé l'Illa. Diu que no ha tingut mai cap problema i que "a
aquestes altures seria molt difícil que me perdés."
Tambéés jugadordebàsquetdelcol.legi La SaIIe, trobalacompe-
tició "moltemocionant" i aspiraaessercampiód'Espanya.
VF
Armeria Pesca
MONSERRAT
Tramitació de permisos d'armes
Llicències de caça i pesca
C/ Faust Bonafè, 71
TeI. 42 79 79
07198 Son Ferriol
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El Regidor d'esports analitza Ia seva àrea
Lluís Tapia, pontdinquerex-president
de Ia Federació de veïnats, va jugar a
futbol dejove i va introduir eljoc de botxes
a Marratxí. Ara és elregidor d'esports des
de fa quasi un any; ens havien demanat
un parell de vegades que el treguéssim i
avui ho fe/m.
Lluís, com veus en aquest moment
l'esportaMarratxí?
L'esport a Marratxí està pujant bastant
enaquestmoment, a partdelaincorpora-
ció de nous clubs que s'estan creant i
federant. Tenim aquí peticions de noves
creacions de clubs que això m'alegra
molt. Són contactes amb persones noves
interessades i això demostra que hi ha
moltes d'inquietuds en potenciar l'esport
aquí.
En aquests moments fa quasi un
any que ets regidor d'esports... què
destacaries de Ia teva tasca?
Les millores que he intentat fer com
adequarlesintallacionsesportivesquete-
nim, arreglar-les perquèl'esportista estigui
a gust dins les instal·lacions. Això és el
primer que estam fent. Anam polisportiu
per polisportiu arreglant instal·lacions a
mesura que el pressupost ens deixa fer-ho.
Ara hem acabat unes millores al de Sa
Cabana,araestamalFigueral.llagentse'n
dóna compte que es treballa. També
intentam tenir un control dels clubs que hi
ha a Marratxí i miram de controlar un poc
quines persones hi ha a cada un, quins
estatutstenen, elsfeimsignaruns papers
en els quals es comprometen a comportar-
sebédinselspolisportius i els hemenviat
unes normes de convivència dins les
instal·lacions, lntentamposarunesregles
quenohi havia.
Quins són els esports que veis més
potents?
Avui peravui són a nivell de categories
el bàsquet, el d'Es PIa de Na Tesa quejuga
a unes categories molt altes, i el futbol que
si més no ens agradaria que estàs un
poquet més amunt, que segons sembla ha
estatmoltaltiaraestàbaix.Tambéhihael
futbol d'Es PIa de Na Tesa que està fent
unagran labor.
Feis comptes potenciar alguns es-
ports o introduir-ne de nous?
Nosaltres donam Ia possibilitat de
moure totes les peticions dels nous clubs
i de nous esports. Ara ja tenim un club de
òa/onmàfemeníque no existia i que està a
Sa Cabana. Hi ha contactes amb altres
clubs que volen fer noves escoles de nous
esports. Aquests mateixos volen fer un
balonmà a nivell escolar. També tenim un
nou club de baló 7. Tenim uns contactes a
nivell de promocionar el rugby, nosaltres
estam oberts a aquesta proposta, que per
cert l'ha feta l'escola deCalvià. Ara bé, no
sé si tendriademanda; però, jo crecque Ia
joventutes tira a tottipus d'esports. Això és
molt positiu perquè dels que ho proven
encara que no tots algú hi queda, i això és
factible.
Creus que es treu tot el rendiment
possible de les pistes municipals?
Si, perquè les instal·lacions allà on hi
tenim clubs federats estan amb el rendi-
ment que hi toca. A Marratxí tenim l'es-
port molt dividit, això és una sort. No crec
que hi hagi cap club que es pugui queixar
de les instal·lacions o horaris que Ii han
tocat.
Quines creus que són les mancan-
cesdel 'esport?
No és que hi hagi manca de res. Tots
els nuclis tenen una pista multiús on s'hi
pot fer de tot. L'únic que falta a Io millor
seria adequar un pocel que és Ia part dels
vestidors, fer petits arreglos perquè són
edificisque estan fets des de fa molt d'anys
i les instal lacions són molt antigues i caldria
renovar-les com és el cas d'Es Figueral o
deSa Cabana
Com contemples Ia concessió de
pistes per part d'Alcampo?
Encaranohevistel projectenisécom
ho faran. Les negociacions les duen de
moment els nostres tècnics i el batle.
Actualment Ia idea em sembla molt bona.
Alcampo està en un lloc molt cèntric dins
Marratxí i a prop de les noves urbanitza-
cions iaixí aquestes instal·lacions estarien
a un lloc a on ens manquen. Ho veig molt
positiu.Totelquesiguidonarinstal.lacions
als ciutadans on puguinjugarés molt posi-
tiu.
Quines són les idees que tens per
fer durant aquests tres anys que et
queden?
Jo voldria arribar als projectes que
ens tenim marcats; és poder fer instal-
lacions allà on en manquen i adequar les
queja estan fetes. Estirarem tot el que sigui
el pressupost per poder-ho fer.
B.-
Servei Oficial Citroën
COTXES PÒRTOL
Agent, Tomeu Canals
De dilluns a divendres
8'30a13h.
16a20h.
Dissabte matí obert
C/ València, 23
TeI. 60 21 50
Pòrtol
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Odissea a Masella o viatge a Ia neu del Bàsquet PIa
Les passades
vacances de setma-
na blanca tretze
marratxiners, tots
ells relacionats amb
el BàsquetPla d'una
o altra manera vam
anar de vacances.
Com Ja ve essent
habitual des de fa
alguns anys Ia neu
ens va atreure i va
ser el punt del destí
final. Després d'una
llarga odissea per
aconseguir el viatge
(això és una altra his-
tòria. Ben apassio-
nant, no us penseu)
ens n'anàrem el di-
jous quinze.
La mar no era precisament una bassa
d'oli i com que ens n'anàvem amb vaixell
fins a Ia capital del món conegut
(Barcelona més concretament), vam te-
nir un viatge mogudet. Vam jurar que no
tornaríem a sullar una coberta de vaixell
i renegant més de vuit hores vam arribar
a Ia terra ferma continental. Morts de fam
vam aficar-nos dins l'autocar que des-
prés d'un llarg periple nocturn per les
terres de terra santa catalana ens dugué
a un poblet meravellós, Bellver de
Cerdanya. No vam veure neu en tot el
viatge (era negra nit) i vam sopar a les tres
i mitja de Ia matinada!
L'endemà començà l'espectacle. Ja
vàrem veure les primeres clapetes de neu
i després de llogar el material anàrem a
les pistes d'esquí de Masella,
impressionantment plenes de neu. Aquí
comença Ia nostra particular aventura
sobre els esquís. Cinc dies meravellosos
s'expandien al nostre davant damunt les
pistes més nevades que hagi vist mai.
Com Ja us podeu ben imaginar fou un
primer dia de caigudes constants, de ria-
lles màgiques, dedisfrutar, d'amistat...
A Ia tarda descans i preparació pel
vespre, on els més agossarats (inconsci-
ents els diria Jo) van sortir de marxa.
Dissabte matí tornàrem a esquiar i a Ia
tarda anàrem a fer patinatge sobre gel.
Una cosa meravellosa. Vam poder
disfrutarenormement i fórem els amos de
Ia pista. Més marxa al vespre, però abans
tenguérem el festival d'en Toni Ramis que
va fer que ens esbutzàssim de rialles. El
sopar més divertit de ma vida amb un
director d'orquestra
realment encertat.
Gràcies, Toni.
Diumenge més
esquí i l 'horabaixa
anàrem a Andorra tots
menys el tour líder,
que ja estava reben-
tat. Ens foteren bé
amb un canvi d'horari
sobtat, Ja que volíem
anar a veure jugar el
FestinaAndorra. Mal-
auradament el partit
començava una hora
més tard i no pogué-
rem veure un partit
quefou impressionant
segons mostraren les
imatges del dia se-
güent al programa
ZonaACB. Aprofitàrem, doncs, pervisitar
Ia ciutat (un desgavell urbanístic) i fer
algunes compres. Al parc Central ens
portàrem com a nins i prenguérem un
curs de filologia que es saldà amb Ia
següent frase: "El cuinero llamado
Alfareixon viene cap acà con Ia apropar Ia
ploma..." Encara en cercam el significat.
Dilluns. Feia una fretada i tot apunta-
va cap a molta neu. Així fou, però a partir
de les quatre. Fins aleshores esquiàrem
sense cap entrebanc i amb molta soltura.
Aquell curset intensiu de caigudes i pen-
dents empinades ens havia convertit en
uns autèntics suïcides de Ia neu. L'hora-
baixaquivolguétornàapatinar. Elsaltres
una mica de descans i el sopar amb un
papurri francament cabrejat.
ESPECIALISTES EN ARTICLES DE
MUNTANYA, CAMPING, ESQUI I ESCALADA
IuS
UEFUGI
Via Sindicat, 21, pati interior
(Antic edifici del Sindicat Forà)
TeI. 71 67 31
DA
c
GESTORIA
A. JUAN AMENGUAL
Camí de n'Olesa 74 A
TEL. 60 27 54 Sa Cabaneta
FINQUESCOMPRAVENDA
LLOGUER
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Dimarts. Això s'està acabant. Darrer
dia d'esquí. El fred tornava a ser impres-
sionant i havia nevat amb força tota Ia nit.
Neu esplèndida peraun darrerdia magis-
tral amb dinar sobre neu. Al final tornà-
rem el material a Puigcerdà i ens n'anà-
rem amb una nevada bastant considera-
ble cap a l'hotel. Viatge amb l'autocar pel
tunel del Cadí amb un paisatge realment
espectacular. Atenció. A Mallorca hi ha
neu. Era Ia darrera notícia que havíem
tengut de Sa Roqueta via telèfon. Arribar
denouaTerraSanta(Barcelona, incauts)
i esperar el vaixell que sofrí un retard de
més de dues hores. Tots tremolàvem
pensant en una travessia que ens deixà a
Ciutat de Mallorca a les deu i quart del
matí. Realment hi havia molta de neu a
Mallorca.
Al darrera quedaven sis dies merave-
llosos d'amistats, neu, esquiades, cabòri-
es acomplides a Ia fi, somnis meravello-
sos, rialles franques, obertes... en defini-
tiva un viatge meravellós.
Sebastià Bennasar i Llobera
INQUIETUDS
79 78 70
FOSCA A L'ESTACIÓ
DEL FIGUERAL
Una lectora del Figueral ens
telefonaperqueixar-se que a l'es-
tació no hi ha llum des del mes
de novembre i els vespres, d'en-
çà que han pujat l'andana, és
molt perillós. A més a més de-
nuncia que ho ha avisat diverses
vegades als responsables del
tren de Palma i no Ii han fet cas.
Torneig de Pasqua
(9-IVal13-IV)
El C.B. PIa de Na Tesa ha organitzat un cop més
aquest torneig que any rere any reuneix centenars de
persones pergaudirtots plegats d'uns dies intensos amb
emocions. Hi estau tots convidats.
Calendari
Dimarts 9
17'30 a 18'30 Mini masculí PIa-S Maria
18'30 a 20'00 lnf. Masculí Pla-Hispania
20'00 a 21'30 Cad. Femení PIa-S. Maria
Dimecres 10
17'30 a 18'30 Mini Femení PIa-B. Aires
18'30 a 20'00 lnf. Femení PIa-CIDE
20'00 a 21'30 Cad. Masculí. Pla-Hispania
Dijous 11
17'30 a 18'30 Mini masculí S.Maria- S.José
18'30 a 20'00 lnf. Masculí Hispania-La SaIIe
20'00 a 21'30 Cad.Masculí Hispania-R. LIuII
Divendres 12
17'30 a 18'30 Mini Masculí Pla-S.José
18'30 a 20'00 lnf. Masculí PIa-La SaIIe
20'00 a 21'30 Cadet Masculí PIa-R. LIuII
Dissabte 13
10'00 partit entre escoletes (nins 5 a 9 anys)
Excursió del C.B. PIa de Na Tesa
El proper dia 6 d'abril el C.B. PIa ha organitzat
una excursió al PIa de Cúber pertots els amics
que vulguin passar un dia de bauxa.
Tallers
Venda de cotxes nous i usats
Camí de Muntanya, 7-24
Tel.iFax 428067
Son Ferriol
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Cabòries literàries
Barcelona Connection, el plaer de Ia
bona novel·la negra.
Títol: Barcelona Connection
Autor: Andreu Mart(n.
Editorial: Edicions de Ia Magrana.
Col·lecció: La Negra n°15
TerceraEdició. Barcelona. Marcde1989.
Preu:1000.
La novel·la negra és un d'aquells gène-
res literaris que sempre estan de moda.
Sigui l'any que sigui i sigui l'escenari on es
desenvolupi. Però no hi ha dubte que si es
prospera tant en l'espai com en el temps
aquesta guanya amb intensitat. Això és el
que passa amb Barcelona Connection,
d'Andreu Martin, una novella negra ambi-
entada a BArcelona i en uns anys no massa
allunyats, encara.
Martín, profund coneixedor del gènere
(El señor Capone no està en casa, Prótesis,
Muts i a Ia gàbia, Si és no és), ha fet una obra
amb tot el que ha de tenir una novella
pretenciosa d'aquest gènere. Una trama que
seduirà a més d'un i el mantendrà amb Ia
tensió necessària que el gènere no pot dei-
xar de banda fins arribar al seu sorprenent
final.
Elsamantsd'aquesttipus denovella no
poden deixar de llegir aquesta obra, que
confirma que el gènere negre està més viu
que mai. I en català.
Sebastià Bennasar i Llobera
OPINIÓ
A l'ombra d'un pi
Què en treim de clar de les
passades eleccions?
En aquesta densa i llarga campa-
nya electoral hem rebut una allau de
missatges correu, TV, ràdio, diaris,
mitins... Es sempre profitós escoltar
aquells que xerren. Es bo també mirar
el que hi ha darrera d'aquells que
xerren, les cares, els símbols, els mo-
viments... Es bo anotar les grans de-
claracions, els principis inamovibles,
els deu manaments de cadascú: tot
allò que diuen que defensaran i tot allò
que diuen que amilloraran. Tot allò
quediuen..., iqueelsfaguanyarunvot
indecís.
A Ia fi, en un gest simbòlic, duim
tota aquella paperassa que ha arribat
a Ia bústia, al contenidor de reciclar.
Un es queda ben a pler. Ja no veim a
tota hora a Ia T.V. les mateixes cares
que sols canvien de corbata, repicant
ambtota casta d'arguments: infantils,
barroers, subtils, provocadors,
confussionistes, graciosos, oportunis-
tes, tendenciosos... Feim un respir.
Però no tot acaba el dia després.
El dia després descobrim que
aquells senyors es desdiuen de molts
dels insults o ho hauran de fer prest.
Sentim renunciar a molts de mana-
A Ia Pòrtula del mes passat...
A Ia plana 10, Ia magnífica fota de
Ia centenària Dna Magdalena Pons i
el seu optimisme en el "I Ja ho veu-
rem!".
El "Pòster" central relatiu a Ia pri-
mera Rua de Marratxí, realment mag-
n(fic.
A Ia pàgina 26, un titular realment
impactant: "Lajunta directiva home-
natja Ia ex-junta directiva". Es a dir,
que els que entraren homenatjaren
els que sortiren... Tot queda en famí-
lia!
Aquesta vegada SÍ!!! Foto repeti-
da!!! Es al mateixa foto, el que passa
és que per dissimular, Ia segona és
una ampliació d'un cantó d'aquesta.
Em referesc a lafoto d'hidroteràpia de
Ia pàgina 33, Torna a aperèixer un
bocí d'aquesta a l'anunci del sorteig
del mes, a Ia pàgina 38.
Informació Parcial per part de
Pòrtula. I això de "Parcial" no vol dir
que no sigui verídica. M'explicaré. A
Ia pàgina de societat (36), Ia segona
fotografia mostra tres al·lotes i duu
per peu de pàgina textualment "les
noves generacions de marratxineres
prometen, qui no dubta davant aques-
tes meravelles de Pòrtol?". Pens Jo
que Ia informació és parcial en el
sentit de que no és completa... per-
què... on són els noms i els números
de telèfon de les que hi surten?
ments inamovibles. Les caretes de
guerrers es guarden i en surten d'abaix
els somriures forçats. Les desqualifi-
cacionsestornen braçosoberts... Des-
cobrim que els gegants no són omni-
potents i que tenen peus de fang. (o
soterranis fangosos). Descobrim que
els petits, quan defensen Ia veritat,
mai no perdem Ia seva força. Desco-
brim també quetenim un sistema que
no representa a tothom, doncs castiga
les opinions minoritàries i castiga als
disidents, i això sols condueix a Ia
pobresa i el desencant, a Ia grisor, a Ia
buidor del pensament dels partits. Des-
cobrim que notothom mostra totes les
cartes. SoIs mostren una estratègia,
una façana. Es un fet real, que veim el
dia després, que hi ha centenars de
milers de vots que no pensen, cente-
nars de milers de vots insatisfets, cen-
tenars de milers de vots muts, ofegats
o oblidats. Són els vots que no voten,
els vots callats en una societat feta
pels vots que criden massa, que sols
es saben votar a ells mateixos. Jo no
crec en el 51%!
PD. A l'ombra d'aquest pi, veig
passar, dematiner, un esbart de gavi-
nes, en formació, volant cap a Son
Reus. Han perdut Ia seva consciència
marinera.
V. Sastre
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Dunblane
Dunblane és un petit poble d'Escòcia,
distant sols d'uns deu quilòmetres
d'Stirling, des d'on vaig escriure una dot-
zena de col·laboracions per Pòrtula me-
sosenrera. Com quasi pertoteslesterres
escoceses, allà hi viu gent amable, dis-
creta, de diverses religions, amb un pro-
fund sentiment nacionalista, amant de Ia
pau, lajardineria, els infants i els animals
de companyia. Gaudeixen de Ia vida, de
Ia tranquil·la vida que es respira als petits
racons d'Escòcia, i que explota d'alegria
quan arriben els primers raigs de sol amb
Ia primavera. Es llavors quan pares i
mares endiumengen els més menuts i
surten a passejar, per contemplar el me-
ravellós cel blau intens que es veu allà i
respirar l'aire net i humit que surt dels
arbres, plantes i herbes i a tots i a cada un
dels carrerons, plens de cases i jardins.
El passat dimecres 13 passarà a Ia
història d'Escòcia com un dels més trà-
gics de Ia història. Un home disparà
indiscriminadament contra un grup d'in-
fants de primària, mentre feien gimnàsti-
ca a l'escola. No l'importava qui estava
matant, anà disparant aixl com Ii venia de
gust. Espantem provocà saberqueaquell
home vivia a Stirling, Ia mateixa ciutat on
jo vaig estar vivint l'any passat. Qui sap
quantes vegades el vaig veure? TaI vega-
da era alguna de les persones que veia
cada matl mentre esperava l'autobús mort
de fred, o pentura a l'hora de tornar a
casa...
La magnitud de Ia tragèdia s'ha d'en-
tendre també des del punt de vista dels
Escocesos. EIIs, i també Ia resta de brità-
nics, tenen especial devoció pels infants.
Són el centre del seu món i de Ia seva
vida. Acostumen a esser l'alegria de cada
família, de Ia casa del veïnat, de l'esglé-
sia, i en general de tota persona que es
creua amb ells pel carrer, EIs majors es
barallen per cuidar-los, per jugar amb
ells... Ara només en quedarà el seu re-
cord.
GabrielÀngel Vich i Martorell
Boires Entintades
La injustícia del sistema
Dir que per a que hi hagi rics han
d'existir els pobres, no és una afirmació
gratuïta, ni una frase lapidària: és una
veritat com un temple. La confirmació ens
arribà de Ia mà de Ia borsa de valors de
Nova York Ia primera setmana del mes de
març quan, per Ia inesperada baixada de
l'índex d'atur als Estats Units, es produf
una venda massiva d'accions i baixaren
els principals valors, provocant una situ-
acióeconòmica moltdelicada, quehagué
de resoldre's amb intervencions externes,
per tal evitar una enfonsada general.
Pot semblar increïble que una notícia
socialment tan positiva com és el des-
cens de l'índex d'atur pugui provocar una
reacció d'aquesta mena en el sistema
econòmic, però les raons de Ia butxaca
són males d'entendre pel corde les perso-
nes solidàries o simplement sensibles.
Segons diuen els experts, Ia baixada
de l'atur als Estats Units, per sobre dels
límitsprevistsperlesestadístiques, hafet
que gran quantitat de persones desocu-
padestenguinarafeinai, pertant,doblers
disponibles. Aquesta situació de relatiu
benestar econòmic entre Ia classe que
depen del salari mensual, farà que el
consum es dispari per sobre de les previ-
sions, Ia qual cosa provocarà que en
circulacióhi hagi més doblers dels previs-
tos i això generi un moviment inflacionari,
el qual donarà com a resultat una petita
pèrdua de valor dels doblers i un augment
deltipus d'interés. En conseqüència, da-
vant d'unes perspectives de menors be-
neficis, els inversors borsàires, tot espe-
rant èpoques més profitoses.
Tot junt sembla un malson, però és
així com ha funcionat l'economia nord-
americana fa ben poques setmanes. La
conseqüència que se'n podria treure és
que el sistema econòmic en el qual estam
immersos, necessita de l'atur i de Ia po-
bresa per a sobreviure i obtenir beneficis.
Es lamentable, però tot ens indica que és
cert. En quin món estam!
Antoni Roca
Paisatge de B
Somnis llunyans envers tu,
nits senceres sens dormir
i una tristor indescriptible,
un cor, bategant amb força.
L'atracció femenina
d'una bella dama,
envottant Ia feblesa de Ia carn.
Una llàgrima al vent
i pensaments malenconiosos,
per un tempsja passat.
Postes de sol mirant l'horitzó,
i Ia teva imatge reflectida
sobre el mar en calma.
Després, hores pensant en tu
sobre Ia blanca arena,
cridant el teu nom a les ones,
suau brisa als cabells.
Somnis a Ia platja silenciosa
i melangia al fons del cor.
Paisatge de B,
Ia brillantor de Ia teva mirada
gravada a Ia ment, i al fons,
les ones del mar trencant-se
dins els rius d'escuma blanca.
La foscor del cel,
sols torbada per Ia lluna
i algun estel fugisser
creuant el firmament,
itu almeu cor...
Toni Gomis i Juan
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FESTADELLLIBRi
Activitats a tes biblioteques públiques municipals
BibíiotecaPladeNaTesa
Dia;|S;a Je&20'30 hores confefència^Àcauíforede"
{c0rrtes^eredufeJa<^rregdeCatai*haVairiu{Ctoctora
efipoiogiacataianac$^eotaiistaeniJtsiatufapopu(ar):
• D«:;aía24rfabríiai1 deniaig:exfiocipio"Uit>res, doctir
; :raetó&nmatgestfahtr*. . . - i ; : : l\:rM
:Biöflote« <teP$rtol{CPC Costa t uob*ra}
ii'Ofàfl S- cte 111OO a 1i3;QQ íïóres tai ter de com ic a mb Tbfi[:
::A.rtTíeíiàvptíbttcista.::: ::: ; . ; ' ; ; ; ; i
i Kaiieii:Giubdelectofs.
Dia;23:;festadelllibm
• D*1$:30a17'3Qhores:$xpo$lc#<ietfebalf$, fcotigyet3<4e
: ltibres,
: Ates 18'QO :ftores: *k'ttora de les ronítaites* contades pep
Mateu Satom(*U<^re*)iAntoftta Obradaf{''LJebre*).1-;
BtblíotecaPont d'Inca Mou (CPCBtanquerna)
Día 1 $.ï ä )es îÛ'30 hores Tailer de redacció.
tMa2o:a les1D'30hbres Tallerde^míc ämbTdfit:
vArm$Ka/()ybiici$tâ;;;;
Oia22;a ¡es 18'00:to^:'phora.-de:fes:fpndalies"amb::
Matfeu;Sak>m ("Ll^>re")i AntoniaDbraaor|"Uebre''}^:
Dta2a:a le$ 17'3Uhore$ ExposiçtóijJereçtaçcïuttsÍ!:
botígueta de llibre&,
CentreCutturals'Escorxador
Dta2Uides de!es 10'OOates ^ 3'00 Ì delg'30a 1&'30hores
fa;tl^"Costruimielafcora' ynahistorfa,unreaitarnbla:
:teetitca <telcotiage"arrtbMaria Ferrer:iTere$a Mata$.
Programació de les pel·lícules del mes d'abril al Centre
Cultural "Es Cine" de Pòrtol
Dia 6 a les 18 hores. El moix sensecoa (dibuixos animats en català).
Dia 6 a les 21 '30 hores. Algo de que hablar.
Dia 7 a les 17 hores. El moix sense coa (dibuixos animats en català).
Dia 7 a les 20 hores. Algo de que hablar.
Dia 13 a les 20'30 hores. Nit de teatre: S'amor no se jubila (grup
s'Estel d'Or).
Dia 14a les 20'30 hores. Nit de teatre: S'amor no se jubila (grup
s'Estel d'Or).
Dia 20 a les 21 '30 hores. El dla de Ia Béstia.
Dia 21 a les 20 hores. El dia de Ia Béstia.
Dia 27 a les 18 hores. Palace (Tricicle)
Dia 27 a les 21 '30 hores. El demonio vestido de azul.
Dia 28 a les 17 hores. Palace (Tricicle)
Dia 28 a les 20 hores. El Demonio vestido de azul.
L'organització es reserva el dret de modificar aquest calendari per raons
externes de distribució de les pellicules o per projecció d'una més actual.
Ajuntament de Marratxí
Àrea de Cultura i Educació
; ES€OtÄ ^ PER A PERSQNES ADULTE$DE MARRATXÍ i'
Cur$ d<&$a!utp$r0 (â dona
"Laj^ ripetiopaus|p**
die$l2i 10 cí'abriía f>arOrclo1es20,30h,
aTayia num. 1 de f'Escoiad'Âçiufts
tíMagdaienaSotíveHes (mestra), 1 {SaCabarteta)
lmparti|peS rrtetge TONI MARTINEZ ROSSELl-O f ta infermera ;
MARGAUDAe^YEttES:eANyELLES,:^fCen1*o CfeSalUt
Muntariya|<t6MarratxL
;f^coi,teb0ra;
:: w - ; :fcA$$ociaQt& dë Mestfessesde Casa efei Sa :Cabaneta :
;•:.£ . ';.::•, ••::•. '.: <iur$ gratUit. Es lluirà certificat d'assistència. ... :
 : s : ; ;
Il·lustració d'abril del calendari municipal
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BeII Art i Sebastián presenten
Colour Shines
color pur en poquíssim temps!!
Woodland HiIIs, Califòrnia USA. En un món de super
models, super homes i super carreteres, qui diria que el seu
super efecte simplement seria el COLOR!
Al voltantdel món Ia gentestà utilitzantidonant-li més impor-
tànciaalCOLOR.
El COLOR ha tornat amb les sevesminifaldes rosadesde pell,
guants satinats de colortaronja i ombres d'ulls blau sintètic i fins
itotelscabellsvermells...elCOLORhatornatalespassareles,als
carrers, iatotarreu!
Sébastian International celebra el retorn del color amb Ia
introducciodel queés divertit i femenipel cabell-Colourshines de
Cellophanes- fa el color del cabell amb què esva néixer.
Colourshineséscolorbrillant pur-nocontéamonia, preoxid,
alcoholocapactivadorquimic-nofamalniressecaelcabell. Es
colorpurqueesdeposita i ha estatdisenyatperaacondicionari
protegirelscabells.
Colourshines Ii ofereixl'alternativa detenirun nou coloramb
20 minuts en lloc dels llargs procediments químics com són els
tintes que espenyen els seus cabells.
Colourshines conté un base de proteïnes enriquidores que
deixa el cabells pigmentats de color daurat, vermell, marró, vi i
violeta.
Geri Cusenza, directora Creativa ens diu: "La saturació del
color és excel·lent i el brillo es reflecteix increïblement en tots els
tons del cabell. Es un condicionador de primera que millora Ia
qualitat del seu cabell. No importa amb quin estat hagi estat, no
importa de quin color hagi estat anteriorment".
Antoni Juan Amengual
(Gestor - Assessor- Agent)
COMPRAT FINOllF<i
VENDA U * 'NUU"
LLOGUERj
ZONAMARRATXl
Camí de n'Olesa 74 A
TEL/FAX 602754 SaCabaneta
Colourshines és:
sols depòs/t de color
color pur
color de cabell
enriquit amb proteïnes
condicionament
color i brillantor
millor que el color amb què nasqueres
20 minuts
3 nous colors
daurat, vermellós, castany, violeta
autèntic
personalitzat
traslúcid
Colourshines no és:
ofensiu
coloramb amoníac
color amb peròxid
color amb alcohol
trasparent
opac
Cellophanes Plus
el color que utilitzava ta mare
Perquè Colourshines
més ràpid
fórmula millorada
sols diposita color
condiciona
brillantor intensa
colors fantàstics
bio-degradable
aporta brillantor
perquèno?
Arguments tècnics sobre colourshines
sols deposita color
colorpur
color del cabell
enriquit amb proteïnes
condiciona
aprovat per Ia FDA
bases equilibrades
fórmules millorades
Instal·lacions CoII
Instal·lacions eléctricas
Electricitat industrial
Llanterneria
Calefacció
Energia solar
C/Mallorca,3
TeI. 60 21 95
Pòrtol
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UN POC DE TOT
Per CORREU ens assabenten que:
El 13 d'abril té lloc a l'ermita de Ia
Victòria d'Alcúdia el III Simposium sobre
els Orgues Històrics de Mallorca i Ia III
Trobada de Documentalistes
Musicals.
DeI 13 al 19 d'abril al Teatre
Principal de Palma hom posarà en
escena Die Zauberflöte, La Flauta
Màgica, de Mozart.
El 24 i el 25 de maig a Inca es
realitzaran les III Jornades d'Estudis
Locals.
PUBLICACIONS REBUDES:
L'ECLESIASTÈS. Institució Bíblica
Evangèlica de Catalunya. Barcelona,
1995.
Estudis sobre el llibre, text i notes
en versió de Pau Sais i ViIa. Correspon
a Ia col·lecció d'aquesta Institució
dedicada a Ia traducció, revisió,
publicació i promoció de les Sagrades
Escriptures en llengua Catalana.
ÈTICA, JUSTlCIA I PODER
PÚBLIC, de Gabriel Canellas Fons. CoI.
Antoni Maura, sèrie tribuna popular, 38
(Palma,1994).Discursbil-lingueimpartit
al curs "Ètica, Familia i Empresa"
organitzat pel centre universitari Ariany
a sa Carrotja de Campos.
LLUÍSESPINAL, gastar Ia vida pels
altres, de Victor Codina. Cristianisme i
Justicia, 64. Barna, 1995.
Aproximació a Ia biografia de Lluís
Espinal, jesuïta assassinat a Bolivia el
1980. Es tracta d'una reedició,
completament renovada, del segon
quadern d'aquesta col·lecció
promoguda per Ia fundació que porta el
mateix nom del biografiat.
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:
D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA
rebudes destacam:
BONA PAU. 509 (Montuïri, VII 95).
Hi surt Mateu Ginard, regidor del PSM
d'aquell poble, que treballa al Liceu.
CAN PICAFORT. 152 (VII 95).
Fsmenta Ia visita que els Mosquitos de
Pòrtol feren a aquest poble gràcies a Ia
seva Volta anual.
L'ESTEL. 324 (Mallorca, 1 X 95). A
l'editorial "Ia llibertat d'expressió
amenaçada" on tracta de Ia problemàtica
d'aquesta publicació amb el politic de
SencellesVenturaRubiesmenta"siuna
cosa està clara és que si avui L'ESTEL
ha estat denunciat, ahir ho va ser Ia
revista de Marratxí, PÒRTULA, per
exemple, i demà ho pot ser qualsevol
publicació".
FELANITX. 2953 (22 VII 95).
Bactèries prehistòriques, d'A.R. i
Memòries d'un escurabutxaques (I) de
David Roca i Fuster.
id, 2954 (5 VIII) Qui ens vol mal?
A.R; Memor. d'unescurabut (II) de David
Roca.
MIRAMAR. 24 (Valldemossa, VII-
IX 95). Esmenta I1XI Fira del Fang i dóna
l'enhorabona a Pòrtula pel150. Agraïts.
PERLASYCUEVAS. 892 0vtenacor,
7 VII). Esmenta el documental de Ia
guerra incivil presentat perJosepMassot
i Ia visita feta pels "veterans Mosquitos"
de Pòrtol a Manacor.
SA SELLA. 40 (Sencelles, VII-VIII
95). Esmenta el pas per aquesta
població de Ia V volta organitzada pels
Amics dels Mosquitos de Pòrtol.
S'UNIODES'ARENAL. 100 O/ll 95).
Número especial que passa revista a
l'actualitat sarenalera i fa un repàs als
cent darrers mesos. Enhorabona.
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICASant
Joan Baptista (SantAdrià del Besòs, IX-
X95).
AJUDAEVANGÈLICA. (Castellóde
Ia Plana). Aplec d'escrits amb base
bíblica, religiosa o catalana. Entre
d'altres, Cant Espiritual,d'Ausias March;
cites d'Arnau de Vilanova, de Ramon
Llull,deJ.V. Foix,
AL POBLE. 53 Ov1allorca, Vl 95)
AU!. 35 (Morella, Estiu 95).
BUTLLETIDE L COL.LEGI OFICIAL
DE DOCTORS I LLICENCIATS EN
FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES
DE CATALUNYA. 93 (Estiu 95). Dedicat
a Ia metodologia i didàctica de les
ciències experimentals i Ia reforma.
BUTLLETi OFICIAL DEL
PARLAMENT DE LES ILLESBALEARS.
11 a23(IXaXI95).AInum14informa
-sense detalls- de Ia compareixença del
conseller d'Economia i Hisenda sobre
Ia intervenció directa del govern o
mitjançant Ia societat Balear de Capital
Risc a Ia societat Bon 'Sosec'; també
informa del rebuig de Ia recaptació de
compareixença del president de Ia
Societat Balear de Capital Risc per tal
d'informar sobre Ia participació a Ia
societat Bon 'Sosec'.
Al núm 15 hi trobam una pregunta
del diputat Francesc Quetglas que diu
"Ha concedit el govern de Ia Comunitat
o algun dels seus organismes o
empreses algun aval al crèdit concedit
per Ia societat Balear de Capital Risc a
l'empresa Bon Sossec SA?". Hi trobam
també una proposició no de llei
presentada pel portaveu del PSOE,
J.Francesc Triay, que diu "La Societat
Balear de Capital Risc s'ha desviaten Ia
seva activitat dels objectius que té
legalment encomanats, amb una
excessiva concentració del seu risc dins
l'empresa Bon Sossec SA i l'exercici
d'activitats incompatibles amb Ia seva
finalitat legal En conseqüència
proposam: "1.- El Parlament de les Illes
Balears insta elgovern de Ia Comunitat
a dur a terme les accions necessàries
en dret per retirar Ia seva participació de
Ia Societat Balear de Capital Risc. 2.- El
Parlament de les Illes Balears insta el
govern de Ia Comunitatadestituirel seu
representant dins Ia Societat Balear de
Capital Risc". Aixímateix Eberhard
Grosske, portaveu d'EU, presentà una
proposició no de llei que, entre d'altres
coses, diu "les inversions realitzades
pel govern a traves de Ia SBCR s'han
dirigit quasibè exclusivament al
cementeri privat de Bon Sossec, Ia qual
cosa significa un desequilibri evident
respecte a allò que hauria de ser una
distribució racional dels recursos
públicsenaquestàmbit. Existeixun risc
altissim de no recuperació dels 425
milions invertits pel govern a Bon
Sossec" per aquest motiu demanen,
entred'altrescoses"permetreuncontrol
parlamentari efectiu de les activitats
dutesatermeperlessocietatsdeCapital
Risc participades pel govern i un control
igualment efectiu del desti final dels
recursos públics i dels projectes
empresarials que reben aquests
recursos". Cap de les propostes no fou
tenguda en compte pel PP.
En el núm 19 hi trobam el projecte
de llei de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni;tambe el
projectedelleidepressupostsgenerals
de Ia CAIB per al 96 xifrat en
56.254.756.864 ptes.
CÀMERA CLUB SABADELL. 112
(VII-IX 95).
COMUNICACIÓ LLUC, 57 (I-IV 95).
Hi llegim el pelegreinatge fet el el nou
de febrer pels germans preveres Joan i
Miquel Parets.
EL CORREU DE LA UNESCO. 204
(Barna, X 95). Es dedicat a les dones
arbarticles sobre lacompanyonia, les
obstinades, les caps de família, les
invisibles, les mares coratge, les
polítiques, els homes feministes, les
premi nòbel... entre d'altres.
CQ.RADIOAMATEUR. 143 (Barna,
Xl 95). Entre d'altres coses hi trobam
articles sobre imatges per ràdio, les
possibilitats de transmissió,
transceptors portàtils, expedició a les
illes Medes, Ia telegrafia,i Ia federació
d'agrupacions de ràdio. (>>)
LAFEMOSA. 159 (Artesa de Lleida,
VII-VIII 95).
LA FOIG. 68, 69 (Garcia/Ribera
d'Ebre, VII a X 95).
HEMPEL INFORMACION. 42
(Polinyà, Vl 95).
MISSATGE. 270-279, 280-282
(Cardedeu, VII94 a VII95). Celebren el
25è aniversari de Ia publicació.
Enhorabona.
NOTÍCIES DE LA GENERALITAT.
111, 112<VII,IX95).
PANORAMA (Barcelona.VII-VIII. X
95).
PENTECOSTA. 6, 8 a 11 (94, IX
95) Revista de temàtica religiosa
l'AssociacioJosepCliment,deCastello
de Ia Plana, íntegrament en català. Ben
arribada. La 6 és dedicada en part a St
Pasqual Bailon; Ia 8 a St Francesc de
Borja, Ia 9 a St Pacià, Ia 10 a St Vicenç
Ferrer i l'11 a St Josep de Calassanç.
PORTAL NOU. 130 (Llorenç del
Penedès, VII-VIII 95).
SIPAJ mensual. 188, 189
(Catalunya, VII a X 95). El dossier del
189 és dedicat a les biblioteques
especialitzades (d'agricultura a teatre,
passant per dret, ecologia, fotografia o
Música, per exemple).
VEU DE L'EXILI CATALÀ I
REPUBLICÀ. 68,69 (França, VII, X 95).
VIAFORA!!46(Ripollel.Primavera
95). Parla de 27 tesis sobre el
pensament global i Ia sustentació de
les ciutats, dels highlands escocesos,
del viure simplement, del pluralisme
cultural a les ciències socials, i de Ia
Fundació per al progrés de l'home, entre
d'altres temes.
B.-
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TA VLA PARADA Klplaer de heure
"Si em lleví un bon matí,
temps ere de primavera,
e vai prendre mon camí
per una estreta sendera.
En celIjardí los fruiters
eren de totes maneres:
dàtils, pomers, presseguers,
codonys, albercocs, cireres,
massanes, prunes e peres,
tarongers, poncís, llimons,
avellanes e lledons,
raïms moscatells e figueres. "
Cuixa de xot rostida
Ingredients: una cuixa de
xot, pebrebó, saïm, una cabe-
çad'alls, sucdellimona, patató,
moniatos, vi sec, sal.
Agafau Ia cuixa de mè, Ia
rentau i aixugau amb un pe-
daç, Ia salau i posau-la dins
una rostidora amb suc de lli-
mona i pebrebò al gust.
Per damunt repartiu-hi els
alls i regau-ho tot amb vi sec.
Enfornau-la devers una
hora, o més, segons el pes de
Ia cuixa.
A part pelau el patató i els
moniatos i els fregireu tots
mesclats Ja que així no es cre-
men.
A punt de treure el rostit
afegiu-li el patató i els monia-
tos.
S'acompanyarà d'un enci-
am d'end(vies.
Es pot menjar calenta o a
temperatura ambient.
Braç de mè farcit
Ingredients: dos bracets de
mè, cent grams de xulla, sal,
pebrebò, saïm, dos ous durs,
vuit dàtils, alls, oli, vi sec.
Quan compreu els bracets
feis-los treure els ossos dei-
xant un forat al mig pera poder
farcir-los.
Farciu els braços passant
dins el forat Ia xulla, els ous
durs sencers, els dàtils i sal; es
convenient que els fermeu
perque no surti el farciment.
Posau-los dins una rosti-
dora i afegiu-hi saïm, pabrebò,
alls i vi sec.
Han de coure devers una
hora i mitja, segons Ia grossà-
ria dels braços.
Es pot acompanyarde puré
de patata i pomes bullides.
• s/i<f-ii wr,;
 - J-Vr**-i.-^
Robiols
Ingredients: sis ous llevant
el blanc de dos, quatre-cents
grams de sucre, mitja escude-
lla d'oli, una escudella d'aigua,
una escudella de suc de taron-
ja, un quart de saïm i Ia farina
quees begui (ha d'ésserfarina
fluixa).
Es poden farcir moltes de
coses, com confitura decabell
d'àngel, d'albercoc, de pera,
de pruna o de brossat.
Es couen al forn fins que
sien daurats.
Crespells
Ingredients: un quilo defa-
rina, un quart de saïm, quatre-
<Wi%6**u>
1333
%**v, C&fao,
'*na4j''@*tf*,
K0</ifitvo/
g^^^ |^^ piir^ :^f^ ;fHUi|- j;. iu:.i,,A;;;
 :
l|||i|;. Vi: blanc. Criança'04 :• ij|¿:;;:|::
A&ÖÖYerfäÄtte, te$ posstoHitatè <f6xtreur&b<5fts:vsh$ grad6&
àt fa'im<fu& s'ht fa són tant grans com el dssconeixerrièntcfaqüèsta
zonaperpart dela mapria deiscortsumidors. Elsvinsque s'etaboren
enaquôÊtaDO, sÜuadaèn ur»extramdeTafrag0na ìfent.frontera-
amJ> Terot, esfan prin<apaJrrwnt en cooperatives í es desttnen,
narmalment,a lavendaa reragròs.
Conebfl&dor ctefës posslbifetscte feTerraAHa, MLforenc;tfOai>;
un jove enàleg quèçompta amb unajíàrga i savfe tradició: fam$a;ren
al:cafr^i<;tefaviticuf6Jra,fia sabutagafârde^dâméfttla varietat
<3arnatxa; fejatteai:ter*<tes<xjr^ucte t ; maftractaaaiierí ets cups de
çeBers firiwats teekï£eratíves+í 8 ha extíeítotet seapodsif; çygànrfep-
tic. ), amés, s^uRMaiAnica:actual/h8f6i;8 i^r:teenk|u66
respectuoses amt>etmecii,
Masd'en Blai, amb fa Garnatxa blanca, Ha trencaíel monopoli que
ostentavenbàstearnôot fes vanetats Chardortnay ïtóacateü ene)
«»indBtesÍOTmOTbMfpnisí-enarKïesdevfns Wawsdinsb6ta. Bw
art qüostaó éâd'ttn cutorgrtxiv*FCl6s; enetaspodemperçeBrôun
co^urttaromà í^oríhat eniasevamapria, periruftesmadures,mel
i tocsfumatsque deia1en Ja seva criança; enboca, ésequiïibrat, arnta
un finat dei quat d^stacafefn, subretíá, efe^rfaís^oòfntMftaoíó âmb
;ftUfta rrwdurf/at*ansesmentacia, Aqusfctv| es;<iapaccte jUiütàri;
orígtnalrtat í :quao(saí, 0ferintal eansurrador un3;grata:$fflpresai
Rworaaf^mconsumifaquo9t Mas<i'enEii^iarjibpteitsrAativa-
ment compaexos, que contenguin en ía sevacomposioíà marisc o peix ;
{f>or^^^,fap:afrttiarRetjies, ltagu6tet"a|aborfifaa'>ofe.).TatTit^:
esmo)t recqrirrar>aijlo afnbtattipus de fotma^es. £1 seu:preu
aproximat esde1300 pessetes.
C^6P&Voal; Píaçadeia VMa, 2. 43782:Vila)badeiaAr<;s.Terra
A1te(Tarragona>: T^.: (977) 438tS2 :; .; - ; : ; ; ; ; ; : . :
FratK&scGefm*Ji
cents grams de sucre, un tassó
petit d'oli, un tassó petit de suc
de taronja.
Feu Ia pasta amb els ingre-
dients, esteneu-la damunt una
taula per fer les figuretes amb
els motlos tradicionals.
Es couen al forn fins que
sien daurats.
Franciscà Juaneda
DE CONSELLS NO EN
VAGIS FART I TU PREN LA
MILLOR PART
- Si vols ésser una bona cui-
nera, has de reunir quatre condi-
cions que no te pot ensenyar
ningú: bon gust, bon paladar,
prudència en el caps dels dits i
moKa netedat.
- Ara que comença a venir el
bon temps, per evitar que els
moscards novos piquin i noteniu
cap ungüent protector pot servir
una fregada de vinagre per Ia
pell.
;l > I A K K V I X i JA ESlAN OAXSAlS «l'E OOK1 EXS ENVII 1Ol EL WE ALLÀ XO VOLEX
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PeI finestró
...tu tambéhipotssortir!
Envia'ns Ia foto que
vulguis o posa't en contacte
ambla redacció de Pòrtula.
Una de les rialles més fresques i
felices que hemvist darrerament.
El nostre col·laboradorJoan Horrach sempre ben acompanyat
aqu( flanquejat per na Magdalena i na MariaAntònia. Idò.
L'agrupació local del PSM, amb en Mateu Morro, el vespre de Ia
torrada pre-electoral a Ia plaça de Sa Cabaneta.
Lajunta "vella" de I'A.V. d'Es PIa de na Tesa; des de fa uns dies
està renovada en part. Vos devem Ia presentació dels nous.
EIs interventors dels diferents grups polítics que estaven a l'Escola
VeIIa d'Es Pont d'Inca no perderen el bon humor en tot el dia.
Jaime Bueno, Josep Jiménez, Margalida Thomàs i Miquel Rosselló
el dia de Ia pa-amb-oliada al Figueral que servl de miting a EU.
Alguns que va participar -davant o darrere les cameres- al
programadeTV4: MiquelColl, BernatCabot,Tomeu, XiscoiJaume
Les dues parelles que han defensat els colors de Pòrtol i de
Marratxí en el campionat de Truc. Dos d'ells van a Ia final.
M:ri:ssiT/i>i <o>ni:nvis i>i:u ru>T;iu i>iBUc:n/iT; fis lí/isic i·i·ii i>oi>i:it i·i·ii i-L <n'ixzi:x;ii.
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Guie
SERVEIS
PÚBLICS
Ajuntament de Mxí
Centraleta, 78 81 00
AreadeCultura,797624
Ambulàncies, 061
Bombers CIM, 085
Cementen 79 51 66
Centre de Salut de
Muntanya, 60 49 59
Creu Roja, 20 22 22
Dispensaris Mèdics
Sa Cabaneta, 79 77 85
Es Pla de na T, 79 51 80
Es Pont d'Inca, 79 4951
Pòrtol, 79 74 49
Escola de Ceràmica
S'Escorxador, 79 73 82
Funerària can Pere
Antoni, 62 01 29
Guàrdia Civil,60 02 27
Jutjat, 79 78 72
Mercats
Es Pont d'Inca - divend
Pòrtol - dijous, 15 dies
Sa Cabana - dimecres
Parròquies
Sant Alonso, 600173
Sant Llàtzer, 60 02 31
Sant Marçal, 60 20 24
V. del Carme, 60 21 29
Policia Local, 60 44 08
Pòrtula, 79 78 70
Protecció Civil, 21 81 00
i de Sen
CAFÈ
3JP - Ciutat
Tel. 989 68 08 39
CONSTRUCTORS
Ramon Oliver
Sa Cabaneta, 60 22 44
CONTENIDORS
Dani - Es Pont d'Inca
79 42 77 - 908 26 88 89
COTXES, VENDA
Citroen - Pòrtol
Tel. 60 21 50
Nissan - Pòrtol
Tel. 60 21 50
DENTISTES
Clínica dental
Sa Cabaneta/Pont d'l.
60 23 1 1 - 79 40 36
ELECTRICITAT
Instal·lacions Coll
Pòrtol, Tel. 60 21 95
ESPORTS
Es Refugi - Ciutat
Tel. 71 67 31
FORNS
Bon Jorn - Pòrtol
De 7 a 14 h, 797572
/eis
PODADORS
Tomeu Català - Pòrtol
Tel. 797725-602720
PREMSA
Pòrtula - Marratxí
Tel. 79 78 70
Fax 79 74 36
PUBS
S'Estaca -Sta Maria
del Camí, Tel. 140787
RESTAURACIÓ
Kalma - Mobles
Sa Cabaneta, 797903
RESTAURANTS
S'Altell - Es Pont d'l.
Tel. 60 1001
S'Amagat - Pizzeria
Pòrtol, 79 73 59
TALLERS MECÀN.
Automoció Joan
Son Ferriol, 42 80 67
Cotxes Pòrtol -Nissan
Citroën, 60 21 50
Tomeu Joan - Pòrtol
Tel. 60 22 98
TAXIS
Servei de taxis
Tel. 62 01 29
M USiC A
ViST/TL
^3 P!
,A*3L i
i^-C* t».
K I
(.- E) <aia 1 de fe&rer de 1&Ö6 (ja ha fettent anys) i
s'estrenà, entre esctaps i esclops, aíTi eatre Regio de Turin, ia \
Bohème à& Giacomo Puccini. Remors', deis qtíaís eìs rnés:
: ; :generosos donaven ai títol pueciníè uns pocs mesos de vida ;
1 :teatral, a txò voi dir paques representacions t tat seguit l'abfit.
tl, - Aquests dies, obrint Ia X;:ternpora<ia d'Òpera de-; ;
Primavera,; al Teatre ërincîpaJ de Palma ens !presenta UM
producció: de Ls fío/íèflíe. Amb uria escenografia $0fis<S:
passar de regular í unes veusexcessivamentjovesènelsrots'::
II principals , no podem ctìr que siguí extraordin ària.: La Bohème : ;
:¡:¿te) centenari no hauria d'haver e$t&t aquesta.
Pera Estefri<ih i Mâsswtí
£1 <^ KHK%
AIRE Condicionat
Refrigeració i comfort
EsPollgon,604212
ARMERIES
Monserrat, caça / pesca
Son Ferriol, 42 79 79
GESTORIES
Antoni Juan
Sa Cabaneta, 60 27 54
IMMOBILIÀRIES
Marratxí Balear IMB
EsPont'lnca,795411
ASSEGURANCES INFORMÀTICA
Darder-Abad corred.
Es Pont 'lnca, 60 11 63
AUTOSERVEIS
PuntBak - Ciutat
TeI. 75 72 80
NOTARIES
Can Crosta - Pòrtol
TeI. 60 22 59
BEGUDES
Com. Montycarrera
Es Poligon, 60 46 09
CAIXES D1ESTALV
La Caixa
EsPladenaT,601428
SaCabaneta,602617
Antoni Roca - Sa
Cabaneta; EsPontd'lnca
(hores conving.) 60 22 85
PAPERERIES
S'Estel - Pòrtol
TeI. 79 74 40
PERRUQUERIES
BellArt-StaMariad.C.
TeI. 62 01 33
GARROVER
DR MAM£Ï
Al llibret Uegendes de
Santa Maria hi apareix re-
collida una història d'un pe-
tit geni que habitava l'ano-
menatgarroverde/nanef, a
lafincad'EtsAntigons,anant
de Pòrtol a Santa Maria. Es
una de tantes contarelles
d'esperitons o dimonis,
homonets de colzada, fo-
llets, barruguets, dimonis
boiets, relacionades amb
troballes de doblers o aspi-
racions d'aquestes criatures
demanantfeina incansable-
ment, o menjar, o donant
creu a tota hora.
El garrover estava ran
de les restes d'unes cons-
truccions prehistòriques
(com ensexplica el nom deles cases:
EtsAntigons). Avui quasi notenim ni
garrover ni talaiot ni memòria. O pot
sersi; un brotjove?
Vicenç Sastre
Si t'interessa Marratxí... t'interessaPdr/w/a. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
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AIRES DES PLA DE MARRATXI
La nombrosa agrupació d'Es PIa de na Tesa liderada per Bernat Cabot després de Ia seva actuació a Ia Fira del Fang, el
diumengedia10demarc. (foto,BMM)
^e^^oi^ctt^^u&^yufttof^!
PeI maig sortejam
UN SOPAR
PER A DUES PERSONES
Per gentilesa del
Restaurant S'Altell
d'Es Pont d'Inca
(Aving. d'Antoni Maura, 69; TeI. 60 1001)
hi haurà un/a subscriptor/a de Pòrtula que guanyarà
un sopar per a dues persones.
La propera revista durà el nom de Ia persona sortada.
Contactau amb Ia Redacció per poder retirar el premi.
Si t'interessa Marratxí... t'interessa Pòrtula. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
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Es PIa de na Tesa
Sa Cabaneta
Loterìa / Primitiva
Bonoloto / 1-X-2
AvmgAntoni Maura, 20 A
TeI 600268EsPontd'lnca
PflNT D'/NM NOU
Miii·i^nin
El sorteig,
efectuat per ordina-
dor, dels regals
oferits per les enti-
tats col·laboradores
1 cases comercials
ha donat el següent
resultat
2 ENTRADES PEL
MALLORCA(21 IV)
Joan Roig, Palma
1/4 DE CAFÈ 3JP
IUNAAGENDETA
Elionor Alemany Vlch
Sa Cabaneta
Jaume Amengual
Pòrtol
Assessoria Marratxí
Es Pont d'Inca
Cati Barrera
Sa Cabaneta
Josep M. Casasnovas
Es Pont d'Inca Nou
Enric Iglesias
Es PIa de na Tesa
Joan Palou Canyelles
Pòrtol
Antònia Puigserver
Pòrtol
Maria Ramis
Son Ferriol
Joan Sastre Roca
Es Pont d'Inca
Gabriel Segul Mas
Ciutat
Jaume Servera
Es Figueral
CALCULADORA
SOLAR DE TAULA
Catalina Tous Barrera
Pòrtol
JOC DE TASSES
3JP
Gabriel Capó i Serra
Pòrtol
DÈCIMDE
LOTERIA(18IV)
Antoni Canyelles Oliver
Sa Cabaneta
PACK DE 4 CER-
VESESS.MIGUEL
ACA / Area Creació
Búger
Antoni Calvo Buades
Es Pont d'Inca Nou
FeMp Capó Canyelles
Pòrtol
Paulina Guillem
Son Ramonell Nou
Fulgencio Hurtado
Es Pont d'Inca
Claudio D. Moran
Es Pont d'Inca
Bartomeu Mulet
Es Pont d'Inca
Alejandro Onsalo
Ciutat
Jesús Ramírez
Es Pont d'Inca
Rover -Empresa Art.
Es Pont d'Inca
Catalina Sastre
Pòrtol
Joana Trias, Pòrtol
LOTS ESPECIALS
Aina Adrover Rigo
Pòrtol
Gabriel J. Alemany
Es PIa de na Tesa
Bernat Amengual Cr.
Pòrtol
Bar Ca'n BaIo
Es Pont d'Inca
Bartomeu Barceló
Es Pont d'Inca Nou
Jaume Bibiloni Ferrà
Es PIa de na Tesa
Dolors Bisquerra Sas
Es PIa de na Tesa
Luis Blanco Galarzo
Es Pont d'Inca
Joan Bonet Rubí
Sa Cabaneta
Pere Bujosa, Pòrtol
Emili Castaño
Es Pont d'Inca
2 ENTRADES
CINEMA-Pòrtol
Bartomeu Amengual
i Fiol, Pòrtol
Magdalena Canyelles
Sa Cabaneta
Felip Canyelles Oliver
Pòrtol
Joan Cardona
Es PIa de na Tesa
Xavier Fortuny Siquier
Sa Cabaneta
Josep Garau, Pòrtol
Serv.PERRUQUERIA
Aurora CoII de Viada
Es Garrovers
Jaume Creus Ameng.
Pòrtol
Josep Escobar Calvo
Cas Capità
3 LLIBRES
I CALENDARI
Margalida Furió
Ciutat
Jaume GrímaH Cantero
Es PIa de na Tesa
Joana Lladó Munar
Es PIa de na Tesa
Rafel Munar Cifre
Es PIa de na Tesa
Maria Rosa Puigserver
Pòrtol
Fca Ramis i Lladó
Es PIa de na Tesa
CARTELLS DEL
PLATMORENO
Eleazar Gallardo
Es Pont d'Inca
Cristòfor X. Garau
Pòrtol
Julio Lago Rodríguez
Es Pont d'Inca
Santiago Mairata
Sa Cabaneta
Manuel Manzano
Pòrtol
Pere Moyà Juan
Sa Cabaneta
CURSETSTENNIS
ES PONT D'l. NOU
Franciscà Ballester P.
Pòrtol
Aina Bestard
Sa Cabaneta
Nati de Grado
Es Pont d'Inca
Pau Llagostera
Sa Cabaneta
Caterina Palou C.
Pòrtol
PORTAPAPERS
DE TAULA
Marçal Palou Rigo
Sa Cabaneta
PISTA TENNIS Es
P.d'lnca Nou (1 h)
Banc de Crèdit Balear
Es Pont d'Inca
Pere Bibiloni i Rigo
Pòrtol
Joan Pizà Oliver
Sa Cabaneta
Rafel Rosselló Mas
Ciutat
Joan Salom
Es Garrovers
Gabriel Salom LIuII
Pòrtol
Sebastià Sbert
Pòrtol
Magdalena Serra
Pòrtol
Rafel Serra Tous
Es Pont d'Inca
Coloma M* Torrandell
Sa Cabaneta
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d'aquestmes
P^epeinfea$i*x;i
delMallorca,
dia19; t«í |
decim,dia16}
VETLADES
A
CAN
PERE
D'INCA
A Ia vetlada que
farem el proper
mes hi podrà
assistir
Magdalena Serra
de Pòrtol, com a
subscriptora
convidada.
Elsinteressatsen
participar en
aquestsorteiges-
pecial vos heu de
posar en contac-
te amb el
79 78 70
per indicar el vos-
tre nom i telèfon.
SORTEJADA LA SESSIÓ D'HIDROMASSATGE DE
MERANO
En el sorteig efectuat
perordJnador
iasort vacorrespondrea
RAFEL PAYERESI CIFRE
de Sa Cabaneta.
Enhorabona.
Wa Margalida Mairata, de Merano de
Santa Marta, aplica un tractament facial.
Si t'interessa Marratxí... t'interessaPdrfM/a. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
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BENEDICCIÓD'UNAAULADECASESMONGES, corresponentalareformaqueferenlesfranciscanesalconventescola
dePòrtol. Erael 12dedesembrede1966.
D'esquerra a dreta: xx, Margalida de sa Roca Llisa, Franciscà Fiol decas Ferrer, Praxedes de can Sant, Tomeu es Fuster (+),
mestre Tomeu "Beneta" (+), mestre Pep Vidal de can Ferriol (+), mossèn Martí Cifre, Xisco Roca "Rosseió", l'amo en Joan
Amengual de can Calet (+), Franciscà Borràs de can Sant, Biel de can Paliva (+).
Foto gentilment cedida per Ia família Amengual Bestard, de can Calet.
Darrera hora
JURÍDICAMENT CORT NO POT ENTRAR A MARRATXI
A Ia fi ha arribat a l'Ajuntament el famós informe comanat per
l'equip de govern, i encara que aquest no hagi donat un resultat
oficial perquèeltenenen fased'estudi Pòrtu/aha pogutsaberque
consta de 27 folis i està elaborat pel departament de Dret públic de
Ia Universitatdeles Illes Balears, i més en concret perla professora
titulardedretadministratiuLourdesRamis.
Lesconclusions del'estudijurídicconcorden amb lestesisfins
ara defensades per l'equiopde govern municipal;el resum seria que
en principi Cort no potvenira Marratxí i només ho podria feren cas
queambdós ajuntaments s'associassin.
La positura del pacte PSOE-UIM és ferma, en consonància amb
laFederaciód'AssociacionsdeVeïnatsdeMarratxí: novolemperdre
lanostraautonomia, novolemqueenscolonitzin, novolema Palma
dins el nostre municipi. Ara, el document legal els recolza plenament. Marratxí no ha d'esdevenir cementen de Ciutat
Si t'interessa Marratxí... t'interessaPòr/w/a. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
